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PROBLEMA POR RESOLVER 
L A H A B I T A C I Ó N 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
E l raes de Septiembre es para la gene-
ralidad de las familias un mes de pre-
ocupaciones, cuidados y cavilaciones. 
Los padres que sienten la aita mis ión 
que la paternidad les impone ante Dios I 
y ante la sociedad, tienen que pensar en } 
la. matr;cu.'.a de sus hijos, en la compra j 
¡de libros, f-n quiénes serán sus profeso-
res y basta en las horas de clase para 
M arreglo de la t i da durante los ocho 
meses de curso. 
Entre los padres que de estas cosas se 
preocupan (debieran ser todos) hay algu-
nos que son dignos de compasión, á sa-
ber : los que por la índole de los estudios 
oue sus hijos han de cursar en el próxi -
mo año tienen necesidad de mandarlos á 
Madrid, en donde no cuentan con familia 
ni con personas de su confianza. 
¿ IJOS llevan á una casa de huéspedes , á 
m í a fonda, á un colegio, á la casa residen-
cia de estudiantes? 
Ivas casas de huéspedes no suelen, y con 
fundada razón, ofrecer entera g a r a n t í a n l a s 
fondas no son lugares á propósito para jóve-
nes estudiantes; colegios para los de carrera 
mayor no suele haberlos en Madrid en 
condiciones debidas; la residencia oficial 
de estudiantes no satisface ni puede lle-
nar, como está organizada, las aspiracio-
nes que las familias catól icas deben abri-
gar, ya diremos por qué, sin pas ión y sin 
preocupaciones, y sin que en ello haya 
ofensa para nadie. 
Aquí , donde tanto malo, inút i l , caro é 
inadaptable hemos copiado del extranje-
ro, no hemos ensayado á llenar la inmen-
sa laguna que académicamente existe en-
tre el instituto y la Universidad de un 
modo práctico, económico y que pudiera 
«onvencer á toda clase de familias. 
No puede haber en cada capital de pro-
vincia ni en todas las poblaciones irapor-
Añade el ministro que en la primera junta 
que celebre la -áe Reformas Sociales se ocu-
i para de los pactos convenidos entre patronos 
y obreros en cuanto al cien-e en los días fes-
tivos. 
L o s obreros de l a C o m p a ñ í a Canadiense . 
B A R C E L O N A 10. 18,20. 
Según noticias llegadas de Igualada, en-
tre jos obreros de la Compañía Canadiense 
reina gran disgusto, estando decididos á de-
darar ia huelga. 
Dicen los obreros que el director de la 
fábrica, sin guardarles ningún género de con-
sideraciones, los despide apenas han sido ad- I 
mitidos. 
IMPRESIONES D E L DÍA 
M i r a n d o 
a l r e d e d o r 
D E MI C A R T E R A 
P £ L A P O L Í T I C A 
Y DE L A VIDA 
S a n a t o r i o s 
d e a l m a s 
E L C O R R E C C I O N A L 
DE SANTA R I T A 
Hoy, como todos los dios, traen los perió-
Añadcn, además, que los jornales se les1 <ftcos listas de muertos y heridos. Y de vic-
abonan con retraso, y que para cobrarlos se i torios, ¡claro está! Sólo que sin un-a derrota 
les obliga á ir á Martorell los días 4 y 19 de; perdimos Cuba y Filipinas, á fuer-a de triun-
cada mes, lo cual supone un recorrido de 17 : fos, como quien dice. 
kilómetros, I Pnes esas victorias sonoramente campavea-
Estas quejas las han expuesto ante el al-1 das por el Gobierno, y esas listas dadas al i 
calde, quien, á su vez, las trasmitió al gober- menudeo y metidas como de matute en las 
nador. \ informaciones oficiales, sigue siendo lo úmeo por cierto de unas ' ^ n d a s inquietantes, ya 
Los cerrajeros de Olot. E n hnelga. i <lue sabemos *> ** Pol '^a y mililaA ^ **• Fué su fundador el Sr. Las-
\en Marruecos. ¡tres allá por el año 75. Con el producto de 
B A R C E L O N A 10. 20. E n tofios ios fonoŝ  todos los órganos de la\ una suscripción pública, el Patronato adqui-
En Olot se han declarado en buelga los | opinión, blancos y negros y entreverados, han \ rió terrenos en Madrid, que más tarde tuvo 
E n el Correccional de Santa R i t a , y al 
caer de una tarde con livideces o t o ñ a l e s , ba-
jo unas alamedas encinturadas por elevados 
muros rojos, d e p a r t í a yo ayer con fray L o -
renzo, virtuoso Capuchino de venerables bar-
bas, de humilde porte y a t l é t i c a figura. 
E l origen de este Reformatorio , rodeado 
cerrajeros de obras de todos los talleres de 
aquella ciudad. 
Los huelguistas piden la jornada de nueve 
horas, y dicen que mientras no lo consigan, 
no volverán al trabajo. 
D E L J A R O N 
pedido ó Romanones que declare el plan poli 
tico y las líneas generales del militar. 
Y Romaroones se calla, *in perjuicio de lla-
marse liberal y demócrata. 
Nuestro miedo es que no lo manifieste por 
razón análoga á la primera de las que tuvo 
el famoso párroco, para no tocar las cam-
panas: 11 Per que no las había". 
E l ministro de Gobernación cuenta que ayer 
el presidente del Consejo no comunicó con él. 
¡Ni se acercó al teléfono! 
De donde deduce el Sr, Alba, que, ó está 
muy tranquilo el conde, ó tiene confiama en 
los ministros que en Madrid quedan. 
Lo prinifro, Sr, Alba, lo primero... 
Con la tranquilidad del jefe del Gobierno 
se puede contar. Pero, ¡fiarse de los miuis-
tros de este Gabinete!,,. 
\ POR T E L E G R A F O 
P A R I S 10. 
Comunican desde Tokio al Echo de Pa-
rís, que. en aquella capital se nota desde hace 
algunos días una extraordinaria actividad en 
los Círculos políticos y en los militares. 
Relaciónase esto con la frecuencia con que 
son enviados y recibidos informes de perso-
nas á quienes el Gobierno y la Policía tie-
nen consideradas como revolucionarias. 
— A pesar de que en muchos periódicos ex-
tranjeros se ha publicado la noticia de que 
iban á ser enviadas tropas á China, es lo 
cierto que la tal noticia debe ser calificada de j de ¿a acreditada Zanja, con duchas, can-
prematura, pues no hay aquí la menor pre- j tinas, gimnasios, etc, etc; entre otros proyec-
paración para el envío expresado. ; tos, el Sr, Ruiz Jiménez abriga el de refor-
Además de esto, hay la circunstancia de ¡ mar ia segunda enseñanza. 
que el Japón no dará un paso en el asunto | ^os parece bien la idea y hacemos votos 
sin entenderse previajnente con Inglaterra. \ por que su ejecución nos merezca el propio 
Entre otros proyectos, alguno de los cuales 
corbsiste en convertir á las escuelas en sucur-
—Díeese que el Valle de Yang-Te ha sido 
objeto de un acuerdo especial reelentísirao, 
entre el Japón é Inglaterra. 
tames una Universidad como hay un Ins- s . } 
titmo. ni una Escuela de Ingenieros en g ¡ ArZOülSpO Q C i a í T a g O f l a 
sus Gist ictJis aplicaciones. E s a multipliei 
dad de establpciraientos superiores no 
existe en parle, alguna, y sin embargo, el 
problema de) alojamiento de los estudian-
tes no preocupa, como con sobrada razón 
preocupa á las familias españolas , sobre 
todo á las madres. 
Por regla general, el bachiller se forma, 
en España , en el Instituto los que viven 
en poblaciones donde lo hay, y los que no, 
en colegios religiosos ó seglares; pero de 
todos modos, el joven desde los diez á los 
diez y seis años está sujeto al rég imen fa-
miliar ó al de un internado; lo mismo 
uno que otro, ambos medios son comple-
tamente distintos si no opuestos al en que 
el estudiante español está obligado á des-
envolverse «uando emprende carrera ma-
yo» De aquí la justa preocupación de las 
familias. 
Desde que los Gobiernos afrancesados, 
en convirtieron l a Universidad ge-
nuinamente española en una imi tac ión de 
la. Universidad napoleónica, aboliendo 
aquel sabio y pedagógico plan de estudios 
de 1771, cambiándolo por el de 1815, m á s 
tarde por el de 1824 y después por el de 
1845, del que sólo es una modificación 
el de 9 de Septiembre de 1857, la Univer-
sidad y demás centros docentes de E s p a -
ña, en vez de centros educativos é ins-
tructivos se convirtieron en centros cien-
tíficos sólo, y el profesorado, en vez de 
educadores y" formadores de hombres com-
pletos, provee sólo de cultivadores de la 
ciencia, en manera alguna de la voluntad 
ni del carácter, mis ión primordial de an 
baen maestro. 
Sin llegar al rég imen del internado uni-
versitario, como algunos pretenden, el le 
PUR T E L E G R A F O 
P O N T E V E D R A 10. 
Ha llegado el ilustrísimo señor doctor don 
Antolíu López Peláez. 
E l pueblo en masa, que había acudido á 
la estación, le dispensó un cariñosísimo re-
cibimiento. 
E l venerable prelado de Tarragona se di-
rigió con el cortejo á la Casa de la Ciudad, 
donde se le obsequió con un champagne de 
honor. 
Asistieron todas las autoridades y personas 
distinguirlas de la población. 
E l señor Arzobispo pronunció un bello 
dÍfim2K3Ó en acción de gracias al alcalde, que 
le había ofrecido el homenaje. 
Ha fido elocuentísimo el sermón que ha 
predicado después, ensalzando las glorias de 
la Virgen de la Encina, Patrona de Biezo, 
Le han felicitado efusivamente, además de 
darle los parabienes de bienvenida. 
L o s Z e p p e l i n e s 
POR T E L E G R A F O 
E l naufragado. Víctimas. 
B E R L I N 10. 
Ha fallecido boy uno de los tripulantes del 
Zeppelin, que fueron salvados en el naufra-
gio del dirigible. 
Dos torpederos estuvieron toda la noche 
cruzando sin cesar por el sitio de la catás-
trofe p a r a procurar rescatar de las olas lo? 
cadáveres ó restos del globo. De éstos cogie-
ron casi todos. 
T'n barco de pesca recogió al sesrundo con-
tramaestre y al ayudante de señales del Zcp-
completaraente desvanecidos y sin dar 
U n aplazamiento. 
F R I E D R I C H S H A F E N 10. 
. pelin, 
gitimo anhelo de los padres es el aloja- j señales de vida. Se trabaja activamente por 
miento de sus hijos durante el per íodo do 1 los médicos para reanimarlos 
estudios universitarios; tendría fác i l cum-
plimiento con sólo adaptar á las necesida-
dfts modernas nuestros antiguos reglamen-
tos en forma parecida á como se hace en 
Alemania, Austria , Baviera y se comienza 
á hacer en Franc ia . 
Con un poco de celo por la educación 
oacional de parte del Gobierno y una re-
gnlar dosis de buena voluntad de parte | 
del profesorado, la solución del problema | 
fd-icatho en E s p a ñ a daría un paso de j 
gigante, que en pocos años se notaría , no; 
sólo en la sociedad en general, sino en las j 
familias, mucho m á s tranquilas respecto; 
al porvenir de sus hijos mientras durara ^ 
el V)eriodo de estudios universitarios. ¡ de aquí M. Poincaré, á 
E n ei próx imo art ículo detallaremos | to de la mañana 
nnestro criterio en este punto, que hoy es 
dei mas vital interés para las familias y 
la sociedad. 
R. A S C H A M 
juicio. ¡Con cuánto placer tomaríamos, aun-
que fuese del único cabello á la calva ocasión 
para alabar al Sr. Ruiz Jiménez! 
Pero recordamos que el Sr. López Muños 
también pensó en arreglar los institutos, y 
luego se fué á Estado sin llevar nada á la 
práctica. 
¡A ver si somos formales un día siquiera! 
Hace tiempo, oficialmente, se dió el Iralado 
con Portugal por cosa hecha. Y ayer nos cuen-
tan, no menos oficialmente, que el Sr, López 
Muñoz acababa de entregar al Sr, Reivas las 
bases, de las cuales no podría apartarse mu-
cho España en sus concesiones, que equivale 
á confiar que aún no se ha empezado. 
¿En qué quedamos? <f 
¿Cuándo se dijo verdad? 
¿A qué cond-u-cen esas patrañas? 
Los Estados Unidos elevan á Embajada 
su Legación eth Madrid, 
E s una atención tanto más de estimar, 
cuanto que se funda en una poderosísima co-
rriente de simpatía hacia España del pueblo 
yanqui. 
Se habla, lógicamente, de convertir tam-
bién nosotros en Embajada nuestra Lega-
ción en Washington. 
A las Cortes pertenece la resolución del 
asunto. 
Y ai discutirlo sería la ocasión de presen-
j tar idéntico proyecto respecto á nuestra re-
presentación diplomática en la Argentina. 
Las relaciones entre esta República y la 
Metrópoli, y el número de españoles resi-
dentes á las orillas del Plata, y su acendrada 
patriotismo, imponen que en Buenos Aires 
se haga la misma modificación diplomática 
que en la capital política de Norteamérica. 
¿No han leído ustedes nada de Oíd Beld? 
¡Ah! , pues Oíd era un hombre casi sin*-
bólico. 
Lo primero para él fué siempre el méto-
do: "Trabajarás seis meses y descansarás 
otros seis.'' ¡Ved ahi su lema! 
Y efectivamente, trabajaba medio año, y 
el otro medio descansaba en París, Londres, 
Berlin, Roma, Madrid; también estuvo en 
Madrid. 
Su descanso no podía ser más elegante. 
„ v. K.V ! Sombrero de copa, aahanes de pieles, levitas E dinsnb e '-Zeppelin num. 2' . qne había Jl/ «. ^ T - • • i-i un ^ • „ i „ • „] v- i, J V fracs, hoteles carísimos, joyas, y puros y do emprender hov un viaje hacia el Isorte, ha i • ' » ' • ' / ' J 1 f , j .i \ teatros... ¡Todos los elementos del refinado 
«plazado sn salida "sme die . ^ i. i t, u~f que sabe hacer la bomba! 
El viaje de Poincaré 
o 
POK T E L E G R A F O 
Salida de L i m o g e » . 
L I M O G E S 10. 
Con un tiempo espléndido ha salido hoy 
las ocho menos cuar-
U c o n f l i c t o f a b r i l 
Su traliajo 
bar!-
Oíd era 'saifeador-, pero no un salteador vul-
gar. E l jamás mató á nadie, siempre se glo-
rió de ello; él nutvea metió la matio en el \ 
bolsillo de nadie. Desvalijaba los trenes. Man- < 
teniendo á raya, quietos y mudos, más de una ' 
V$S, á todos ios viajeros sólo apimtándoles j 
con su pistola. 
Cierto día, al fin, le apiolaron, y dió con 
sus huesos en una cárcel. 
E n ella buscó el consuelo de ln vid en el' 
Ha^e el viaje en automóvil. \ zumo, u murió alcoholizado. ¡Menguado fin . 
Le acompaña el miuistro de Aerru-ultura, j para iñnto hombre! 
M, Ciernentel, y lleva también varios ayu- j Porque, lo repetimos,, Bcld es todo un \ 
dattteá y secretario;-. • símbolo. 
La población en masa ha acudido á des-; £ n ¿i m,¡ro uo representados á tanto po-1 
pedirle, haciéndole una cariñosísima _ ovación, I/,v-casfro fiue detiene á una nación entera, y\ 
que ha diuado hasta que el automóvil sa ale-17fl desnuda, solamente apuntando con armas' 
jó de la cuidad. . . _ . . \qu* en realidad son tan inofensivas como la 1 
carabina de Ambrosio. Con esta salida comenzará el Presidente 
' de la República una excursión en que reco-
' rrerá cinco departamentos, y á la cual de-
1 dicará hasta (*¡ día 15 del corriente. 
POR T E L E G R A F O 
L a c o n t e n t a c i ó n de Alba 
B A R C E L O N A 10. 17,15. I Eu Gueret' 
El gobernador civil ha recibido ya contes- j G U E R E T 10. 
tn- ión á la consulta que elevó al ministro de; Al medio día han llegado M. Poincaré. 
in Orbernación respecto á los acuerdos de la ( sienio recibido con gran entusiasmo. 
Asamblea celebrada ayer por los fabricante', Entre Limoges, de donde procede, y esta 
y eu cuyo? acuerdos los reunidos solicitaban ciudad, el auíomóvil presidencial ha recorri-
arijiracionos al Real docreto en lo referente do sitio* muy pintorescos del Uanie } ienne 
a. horario, ' ;•.•?-,! Crruse. 
Ln MI éontesiaaóú, dide el SK Aba (inc la Ka todos los pueblo? atravesados para ^ ' w p * n ^ T m í1 A * ~ 
pt'tícióuj en su seutir, es perfeetajaetite legaljgar tiasta aquí, los vecinos han aclamado al j j L l * v ^ 0 S 2 S l l l í l O S 
y o\it co pla/o ¡uuy breve ^crá rcmilMa al Ivesidcnte, 
í - uf.'.o de licfurraas Sociaie* para qoc le L u baint Leonard, Eymontiers y Bour-j / \ > / M Á N L J E L S I U R O T 
x ,. ,i prególo al cbpféccioíisir pl !i-¿;!a:tK'nU), jnwi*!--. «ntoridades salieron á la caavU)-
que vender, en la imposibil idad de edificar 
en ellos por falta de dinero, y a l cabo, un 
generoso prócer , el m a r q u é s de C a s a Girón , 
o f r e c i ó al Patronato su hermosa finca de 
"Santa R i t a " eu Carabanche l . H a b í a y a un 
Correcc ional para j ó v e n e s ; fp'-aban a ú n los 
encargados de dirigirlo , empresa no muy fá -
cil . L o s padres Salesianos no aceptaron. Dos 
sacerdotes tuvieron que renunc iar á seguir 
al l í . Por ú l t i m o , los frailes Capuchinos de 
i Nuestra S e ñ o r a de los Dolores se hicieron 
cargo del Reformatorio , donde c o n t i n ú a n 
hoy. E l n ú m e r o de corrigendos en la actua-
lidad asciende á 130. Son admitidos desde 
los diez a ñ o s hasta los v e i n t i d ó s , y se di-
viden en tres clases: gratuitos ( c o r r e c c i ó n 
g uberua t iv a ) , pensionistas y de corta pen-
s i ó n , 
Pero esto para e l cronista no e r a lo m á s 
interesante del Reformatorio. L o interesante 
era el r é g i m e n interno, la v ida de esos m u -
chachos extraviados, maleados, y la mayo-
ría de las veces avezados á una existencia 
tormentosa, rebelde á todo freno moral y á 
toda discipl ina que amordace la p a s i ó n ó e l 
capr icho , . . 
— Y en lo que respecta á la leyenda, ¿ e s 
cierto que este Correccional equivale á un 
presidio, donde un r é g i m e n ultrasevero im-
pone la obediencia por el terror, apelando 
á los recursos m á s b r u t a l e s ? . . . 
E s t a pregunta so a t r e v i ó á hacer la discre-
tamente " C u r r o Vargas" . F r a y Lorenzo son-
rió b e n é v o l o al o ir ía . 
— Y a s é — r e s p o n d i ó m e — q u e eso se ha di-
cho y se dice en l a P r e n s a sectaria. S é que, 
desgraciadamente, acaso no f a l t a r á quien dé 
c r é d i t o á tales embustes; pero usted, al mo-
nos, p o d r á decir con perfecto conocimiento 
de causa "lo que es" el Correcc ional de San-
ta R i t a , y para ello le voy á usted á e n s e ñ a r 
todo el edificio hasta los ú l t i m o s r incones . . . 
V a usted á ver á los muchachos que a q u í 
hay, y va usted á hablar con cualquiera 
de ellos. D e s p u é s diga usted á los lectores 
de E L D E B A T E lo que su conciencia Je 
dicte . . . 
E l ReformatorW^ tiene varios pabellones 
soleados, h i g i é n i c o s , s in a larde de cerrojos 
ni de cadenas . . . E n los talleres t r a b a j a n los 
muchachos con l ibertad absoluta; las puer-
tas y las ventanas e s t á n abiertas; un fraile 
los v ig i la , pero s ó l o se exige un relativo s i -
lencio y una prudente a t e n c i ó n a l trabajo. 
E s t o s talleres de z a p a t e r í a , c a r p i n t e r í a , sas-
t r e r í a , imprenta , etc., etc., t ienen sa l ida á 
unos hermosos jardines , donde otro grupo 
e f e c t ú a ejercicios de g imnasia sueca bajo la 
d i r e c c i ó n de un profesor seglar. 
L o s corrigendos visten un t ra je azul co-
mo el de los obreros m e c á n i c o s , y calzan 
alpargatas blancas. Sa ludan con desenvoltu-
r a , se dirigen á sus profesores con respe-
tuosa franqueza, y en sus rostros juveni les 
no se sorprende esa triste e x p r e s i ó n de los 
forzados; m á s bien parecen colegiales . . . 
E n un segundo p a b e l l ó n e s t á n los dormito-
rios, los comedores y otras dependencias. 
H a y detalles de verdadero '"confort". E l pre-
sidio no surge t o d a v í a por parte a lguna, y . , , 
los carceleros tampoco. Unicamente se ob-
serva que ciertos trabajos propios de la ser-
v idumbre a q u í los real izan unos hombres 
"con disfraz" de artesanos. Por ejemplo, a l -
g ú n v á s t a g o de una fami l ia i lustre, futuro 
poseedor, q u i z á , de un t í t u l o de Cast i l la y de 
una cuantiosa fortuna, hace su cama, barre 
su cuarto, l impia las pocilgas del ganado 
de cerda que hay en los corrales del R e -
trabajo consistía en ro- \ formatorio. t r a b a j a con la azada en l a huer-
ta y s irve la comida & sus c o m p a ñ e r o s , s i 
antes no ha hecho de pinche en la coc ina . . . 
¿ C ó m o logran los frailes domar una vo-
luntad i n d ó m i t a hasta ese l imi te? ¿ C ó m o 
consiguen abat ir el orgullo y hasta el ma-
tonismo en ocasiones de esos muchachos? 
H e a q u í una empresa en que probable-
mente f r a c a s a r í a n la mitad de los p s i c ó l o -
gos "experimentales" de c á t e d r a . Y sin em-
bargo, con el e s p í r i t u religioso y el ejemplo 
se logran frutos admirables . E s la aplica-
c i ó n de una verdadera t e r a p é u t i c a de las 
a lmas con un tratamiento en cada caso, con 
un pacienzudo estudio de la s i n t o m a t o l o g í a 
y una gran fe en el tratamiento. 
Es tos muchachos, en su mayor parte, re-
su l tan delincuentes "ocasionales". Por la to-
rrentera de los vicios se d e s p e ñ a r o n del bra-
zo de un amigo vicioso ó fascinados por la 
carne de c r á p u l a . A b ú l i c o s para redimirse, 
se hundieron en e l lodazal y chapotearon 
en. las aguas pestilentes del l iber t ina je . . . 
Bfn embargo, ese proceso de d e g e n e r a c i ó n 
y de encanailamiento se d e s a r r o l l ó en la re-
como yo puedan en esa santa casa redi -
mirse y enaltecerse." 
E n el ú l t i m o piso de uno de los pabe-
llones hay unas cuantas celdas destinadas á 
los corrigendos en el pr imer p e r í o d o , que 
es celular. E s t a s celdas tienen una gran 
ventana que da a l campo y una r e j a senci-
lla. Son aposentos reducidos, con una cama 
humilde, una mesita y una s i l la , que hace 
las veces de mesa de noche. 
E n una de esas celdas, ocupada h a c í a dos 
d í a s por un corrigendo, entramos. U n m c -
c e t ó n de aventajada estatura, rubio y fuer-
te, nos s a l i ó a l paso. 
— ¿ H a c e mucho que e s t á usted en el R e -
formator io?—le pregunta fray Lorenzo . 
— C u a r e n t a y ocho horas . . .—contes ta el 
prisionero tristemente. 
— ¿ P o r q u é le han t r a í d o á usted a q u í ? 
E l muchacho guarda si lencio durante unos 
segundos y permanece con la cabeza baja . 
A l cabo responde: 
— A l g u n a s cosas . . . P e r d í las oposiciones 
á T e l é g r a f o s . . . 
— B i e n , bien; pues á meditar, á leer esos 
libros piadosos, á arrepentirse para confe-
sar y comulgar, y, en una palabra, á ser 
bueno. . . 
F r a y Lorenzo le hace un cumplido saludo 
y c ierra nuevamente la p u e r t a . . . Por la mi -
r i l la observamos al recluso. Junto á la ven-
tana, pensativo é i n m ó v i l , interroga con los 
ojos la l e j a n í a de los campos y q u i z á tam-
b i é n el l a b e r í n t i c o de su conciencia ensom-
brec ida . . . 
E s t e pr imer p e r í o d o ce lu lar resul ta de 
d u r a c i ó n variable , s e g ú n los individuos 
D e s p u é s hacen la v ida en comunidad, y m á s 
tarde consiguen como premio una l ibertad 
relat iva. 
Se levantan á las cinco y media de la m a 
ñ a ñ a . Desayunan, oyen misa y t r a b a j a n ó 
estudian hasta las doce. Comen una sopa, 
cocido y un principio. T i e n e n un corto re -
creo, y por la tarde clases ó talleres. L a 
cena se compone de dos platos abundantes 
No beben vino ni fuman. 
Sus profesores religiosos no les dicen nun 
ca "haz esto", sino "hagamos esto", y efec-
t ivamente, los frai les t r a b a j a n exactamente 
igual que ellos. Pese á las precauciones 
adoptadas y á la g r a n d í s i m a vigi lancia que 
se ejerce en el Correcc ional , ha habido v a -
rios Intentos de e v a s i ó n , en complicidad 
con personas de fuera. L o que no se h a 
registrado nunca es una a g r e s i ó n á los pa-
dres ni una i n s u b o r d i n a c i ó n colectiva. L o s 
castigos se reducen á determinadas p r i v a -
ciones, á recargo en el trabajo y a l r e i n -
greso en el pr imer p e r í o d o , ó sea el de re-
c l u s i ó n . 
P a r a t erminar c o n s i g n a r é este detalle. L o s 
religiosos que e s t á n a l frente del Correccio-
n a l son 18. ¿ P o d r í a n dominar por l a fuer-
za en un momento dado á "ciento t re in ta" 
hombres? 
Por la fuerza no . . . Con el Catecismo, l a 
v ir tud, la disc ipl ina mora l y el ejemplo, s í . 
C U R R O V A R G A S 
CAlgER[EJ^JSIÉf 
L A I N D I G N A C I Ó N 
DE UN 
E X M I N I S T R O 
E l ex ministro de Agricultura Méline, está 
indignado. ' 
Méline, antigno comunista, fué de las fto-
rricadas á la política. Estudió el sistema y ó 
los hombre* parlamentarios y examinó por 
dónde podría abrirse una senda. Luego xió 
que el mejor modo dr hacer carrera brilloute 
era echarse en brazos de Ceres y consagrarse 
al culto de Flora y de Pomona. 
Muy pronto no turo para él fte^etos la re-
molacha azucarera, ni la alfalfa misterios, ni 
enigmas la zanahoria; este suculento chorizo 
francés. 
Así, el antiguo comunista fué nombrado nn 
día ministro de Agricultura, y en seguida, j ¡in-
fló la Orden del Mérito Agrícola, que es la 
Legión de honor de los cereales, de los criado-^ 
res de bestias, de los concursos de aiiimaiea' 
de engorde, con sus grados de comendador^ 
de oficial y de caballero. 
Ahora Méline protesta contra el excesivo 
número de legionarios. 
Todos los demócratas de la Agrículiura 
quieren ser condecorados. Cuanto más se :n-
filtra en el país el espíritu republicano, más 
hambrientos se muestran de cruces y medialleia 
los republicanos. L a Orden del Mérito Afin-
cóla 6 del Cebollino, como dicen otros, anda1 
por los suelos y aun por los rastrojos. 
E l decreto de la institución precisaba que-
nc se nombrarían al año más de 700 caballe-
ros, que no era poca caballería. P ú a bien: 
en 1911 se han nombrado 9.074, y aún se ha 
dejado descontentos á muchos (Viadores fur~ 
tivos que á toda costa querían la cruz del M6-« 
rito Agrícola, ó siquiera la medalla. Caballeros 
hay del Mérito que no distinguen la flor del 
berro de la flor del naranjo. Méline se in-. 
digna. 
Esto no es nada. Hay en Francia sesenta jf 
tres especies ó categorías de condecoraciones. 
Asi se propagan, bajo la República de la 
igualdad, los principios de la sana democra~ 
cía. Todo el mundo es caballero, menos los 
tiernos infantes y los peatones míseros. 
Y los más anticlericales son los más cna*: 
morados de las cruces. 
E G H A U R I | 
París, 8 de Septiembre. 
D L R O M A 2ELEGRÁFÍCO 
EL CARDENAL VIVES 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 10. 
Ante el cadáver del Cardenal Vives conti-
núa el interminable destile de católicos y de 
amigos particulares del ilustre finado. 
E l fotógrafo Felicci, utilizando la autori-
zación que se le ha concedido, ha obtenido 
varias instantáneas de la capilla ardiente, pre-
vio también el permiso del hermano del Car-
denal Joaquín María de Llavaneras. 
— E l domingo serán celebradas en Frasca ti 
misas, que dirá el Cardenal Casetti, aplicán-
dose por el alma de! difunto purpurado. 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
B A R C E L O N A 10. 20,40. 
Las autoridades y la colonia veraniega de 
San Antonio de Llavaneras, donde nació el 
eminentísimo señor Cardenal Vives, ha diri-
gido numerosos telegramas de pésame al Car-
denal secretario de Estado del Vaticano y á 
fray Joaquín María Llavaneras, hermano del 
ilustre purpurado difunto. 
. J u s t a protesta. 
ROMA 10. 
L a Sociedad Gimnástica de Alsacia ha pro-
testado ante el cónsul alemán de los insultos 
hechos por la plebe durante el paso por el Va-i 
ticano. 
Otra Sociedad gimnástica también ha pro-
testado de la conducta del Gobierno, qne no 
mostró la rectitud necesaria al reprender los 
actos de los anticlericales. 
^—'La Juventud católica italiana ha celebra-
do la visita jubilar, edificando al pueblo con 
su conducta ejemplar. 
—Han sido aprobados los estatutos de la. 
Sociedad E l Teatro Educativo, que tiene poc 
ña combatir la inmoralidad del teatro.—Tur* 
chi. 
Y á estos no los acogotamos, y lejos de 
morir en Ocaña ó Santoña, mueren en so-
berbios hoteles propios, y sus entierros cons-
tifuueti verdaderas manifestaciones de duelo 
nacional. 
¡Vamos. . . qu-e Oíd resulta al lado de As-
ira la 3p'i(.'ae:<>u del « iado Ke&l decreto. Ira t presentar sus omnplimicntos. 
tos un pobre diablo. »/ que ifanquilandia, por 
esta vez, se ha quedado á la altura del tacón , gión de las inclinaciones, no en lo más hon-
de nuestros españoles zapatos!... do de su corazón. Por eso esos jovenzuelos 
A P pervertidos á los diez y ocho años, á los 
veinticinco, con una carrera brillantemente 
terminada, hijos modelos, esposos amaatí-
slmos, honrados y creyentes, suelen escribir 
al director de Santa Rita: 
"A ustedes debo la salud de mi cuerpo 
y de mi espíritu. Ustedes me salvaron en 
el naufragio d.» mi vida. iDichosos los que De venta en el Kiosco áz 11 DS2ATS 
D e Z a r a g o z a 
POB T E L E G R A F O 
Tja viruela. 
Z A R A G O Z A 10. 
La epidemia variolosa va tomando propor-
ciones alarmantísimas. 
Hoy se han registrado nuevos casos de in-
fección. 
E n viéta de esto, el Colegio de Médicos 
ha convocado á una reunión, que se celebrará 
mañana, á todos los colegiados, practicantes 
y alumnos del cuarto curso, para acordar los 
medios que han de adoptarse para combatir 
la epidemia. 
Esta reunión será presidida por el deca-
no, y á ella ha sido invitado el alcalde. 
Por su parte, toda la Prensa ha comen-
zado una activa campaña para convencer á 
las gentes ignorantes de la necesidad de la 
vacuna. 
Bombita no quiere torear. 
L a Comisión de comerciantes encargada de 
organizar las corridas de la feria del Pilar, se 
ha dirigido á Bombita y á Machaquito, ofre-
ciéndoles dos corridas de las cuatro que han 
de celebrarse. 
Machaquito aún no ha contestado. 
E u cambio. Bombita contestó inmediatamen-
te, negándose en absoluto á torear más co-
rridas que las que tenía contratadas antes 
de dar á conocer su decisión de retirarse del 
torco, 
4 
L a s s u f r s g i s t a s 
D E S D E BADAJOZ 
POR T E L E G R A F O 
'lúbiio <le los católicos, 
B A D A J O Z 10. ] 
L a noticia de la preconización del Obispo» 
de Badajoz, limo. Sr. D. Adolfo Muñoz P é -
rez, se ha recibido con grandes muestras (¿0 
regocijo. 
E l prelado ocupaba antes la sede episcopal 
dé Canarias. 
;Esos caciquillos! 
E n ol pueblo de Fuente del Maestre reines 
honda crisis obrera, pues aunque para solucio-
nar anteriores conflictos el Gobierno había 
consignado 10.000 pesetas, no se pueden em-
plear por oponerse un moni orilla. 
Parece que éste tiene trazas de tiranuelo-
feudalesco y gran potencia para hacer sus 
voluntades. 
Organización .jabnlsta.» 
Dentro de breve tiempo se constituirá el 
Comité proviucial jaimista. 
Figuran en él los marqueses de Matanana, 
de Valdegama y de la Encomienda y el conde 
de Campoesquina. 
Además, se incluyen o l í a s prestigiosas per-
sonalidades. 
Propónense realizar una activa propaííanda. 
tradicionalista por toda la región. 
L a República ideal. 
L a Prensa portuguesa do todo? los raaHces. 
pide al G-obiemo que levante la censura por 
la cual se la humilla, haciendo pasar todos 
lo? artículos por horcas raudinaa. 
Son ya seis meses los que llevan de censura 
rigurosa. 
Los carbonarios por un lado, y Tos Policías 
por otro, se colocan alrededor de las máqui-
nas de imprenta para vigilar la? tiradas. Y 
van á la rebatiña con todos los periódicos que 
no merecen por cualquier causa su confinnza. 
Estos uo se ponen ninguno en circulación. 
E s afrentoso en verdad, y demuestra cuáu 
libre ondea el pabellón de las libertades. 
POR T R L E G l B i FO 
•LONDRES 10, 
Desdo Estados Unidos lian telegrafiado al 
Gobierno inglés las autoridades encargadas del 
servicio de emigración, anunciándole que con 
el fin do evitar que miss Pankurst no' dé las 
conferencias proyectadas en defensa de las 
sufragistas, será, detenida en cuanto desem-
barqtte, y obligada á regresar á Inglaterra. 
D E S D E O V I E D O 
O — 
POR T E L E G R A T O 
Butizo de una cateciiniena. 
OVIEDO 10, 14,30. 
En la iglesia del Hospital provincial cele-' 
bróse hoy, con gran solemnidad, la emocio-
nante ceremonia de adminisirarse las aguas 
del bautismo á una joven de diez y seis años, 
llamada Luz Belén Lastre, natural de Bilbao, 
que se halla en dicho hospital desde hace 
ocho meses, atacada de tuberculosis. 
Luz, que recibió el nombre de María, fufi 
preparada por las Hermanas de la Caridad 
en los misterios de nuestra santa religión. 
Fueron ptuirinos eu el bautismo los seño-
res marqueses de Vega Anzo. 
Después, la joven, dando mnestrns de gran 
recogimiento y fervor, tomó la Sa-uuUi Co-
munión. 
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N U E S T R A A C C I Ó N 
M A R R U E C O S 
1>E C K I T A 
ti lcfr^la de ínetia». Teuieute falfocido. R u -
inrn* í l ewi ient ic lo . 
CEUTA m 10,25, 
R í hmdeaíio en rsii- puerto f| vapor 
^«w/r> que traía í\ bordto d pritmT batallón dol 
Bteírirni.--nt.> ,jo fníaftteífa áé .\falVyrca. 
Los soldados expodicwatarios desettibarcafon 
íy, después do tomdf un rancho, inarehavon á 
(Ja Restinga tlondc- pcnitoctaron. Lue^o irán 
Tetnán. 
, —Ha fiiiíocrdo á (-(«mw-noncia de las heri-
'das recibidas en el último combate, el heroico 
teniente del regimiente de renta D . Enrique 
Carden:.' fimi/ález. 
E l teiniente Cardenal mandaba el « rapo de 
ametralla d i . , ; ' - , en el rpere cabrio la baja del 
teniente. Zubia, mnerto también en el campo 
•de batalla. 
El e;{dá\e>- del valiente oficial fné traído en 
un roniol-cador á la plaza. Mañana se !e dará 
crisfian» sepnlr.nra. 
El ¡reneral .VEenacho ha desmentido eon to-
'da energía Tin rumor circulado hoy por \\ pla-
.za suponiendo ffne entre dicho general y el 
alio comisario liabínn surgido disgustos y di-
i'erencias. E l general Menacho manifestó qne 
estaba en un todo de acuerdo é identificado 
con los planes del general Marina. 
J í e u n i ó n rte ftenerales. E l plaft do opera-
ciones. 
En ía reunión celebrada ayer por varios 
generales, y á la que asistieron los generales 
Malina, Menacho, Arráiz , Primo de Rivera y 
coronel J^Forenco, quedó aprobado el plan de 
operaciones futuras que fué sometido á la con-
sideración y examen de todos por el própio 
i general Marina. 
Todos los reunidos estuvieron conformes 
raí qne es preciso asegurar la libre circulación 
entre Ceuta y Tetuán, así como de la neCe-
, sidad dé construir blockaus que defiendan el 
; desfiladero que conduce á Cndia Fecíerico. 
Antcí; de regresar á Tetuán el alto comisa-
rio disjbTiso que un batallón de Ceuta raar-
^«hase á refoi'zar la columna Arráiz . que ftm-
-^náfa en Meriisle. 
1>E T A N G E R 
C o h v o y é s á f íaí i /Jén. l 'n tirotéof. 
TANGER 10. 12,35. 
Comunican de Tetuán que dos convoyes de 
ÓÜO muías cargadas salieron de aquella plaza 
eon divección á Eauzién escoltados por las 
fuerzas que habían de relevar á las en dicha 
posición destacadas. 
Los convoyes conducían materiales para la 
construcción de tres blockaus. 
Algunos grupos de montañeses tirotearon á 
nuestros soldados, pero éstos eontestáron al 
fuego protegidos por la Artil lería, haciendo 
enmudecer a l enemigo. 
Sólo resoltó un herido de las fuerzas regu-
lares. 
D E M E 1 J L L A 
E l gea!95aki Concas . E l c a ñ o n e r o "Bonifaz". 
M E L I L L A 10. 14. 
Procedente de Almena, y á bordo del Pu-
' iákol, ha llegado á esta plaza el general don 
Sííefeor Concas. 
Saludó al general Jo rdána y en un auto-
móvil que éste le cediera recorrió la pobla-
ción visitando las posiciones de Nador y Zé-
luán. 
Luego siguió su viaje á Málaga, siendo des-
pedido en el muelle por el general Jordana 
y las autoridades de Marina. 
—'l ía zarpado con rumbo á Tetuán el ca-
ñ o n e r o Bonifaz, que efectuará un recorrido 
de vigilancia. 
Regatas . Reiyista á los Cazadores . C a p i t á n 
contuso. 
M E L I L L A 10. 22,40. 
Se han celeíbrado hoy las regatas. Ganó el 
primer premio el bote Satanás, tripulado por 
el segundo ofieáal del vapor Sister, D. Rober-
to Pitarch, y gente del mismo buque. 
E l equilibrisua Blondín hubo de suspender 
el paso de la maroma. 
— E l general Jordana pasó revista hoy á 
los Cazadores de Tarifa, de Ciudad Rodrigo 
y de Chidana, y á los escuadrones de Alcán-
tara y de Taxdirt, que forman la columna 
móvil de Melilla. 
—Durante un paseo militar que efectuó 
ayer la columna á Segangan, se cayó del 
caballo que montaba el capitán de Caballe-
ría de Tassdirt. Sr. Alcázar, prochioiéndose 
contusiones leves. 
Fal lec in i iento de L a r i o s . 
M E L I L L A .10. 
,edio día, en el Hospital Docker, se pro-
cedió á la amputación de las piernas al joven 
Eduardo Larios, encima de las que pasó el tren 
de la Compañía española de las minas del 
Rif . 
Después de tres cuartos de hora que duró 
la operación, falleció el infeliz, precisamente 
cuando los médicos terminaban la primera am-
putación. 
E l entierro se celebrará mañana y es segu-
ro que asistirá todo Melilla. 
D E Z A R A G O Z A 
Tropas á L a r a c h e . 
ZARAGOZA 10. 
Mañana hará unos ejercicios de t i ro el ba-
tnllón de Aragón, y pasado mañana marcha-
rá á Larache. 
T E I i E G R A M A OPICLAL 
Detalles de n n a o p e r a c i ó n . 
LARACHE 9. 3,30. 
Teniente coronel j e í e Es tado Mayor á mi-
nistr© Gaerra: 
Comandante general desde Alcázar , don-
de con t inúa , me ordena participe á "V. E . que 
la columna salida ayer de Arci la para repri-
mir en Duar Aonzar agresión de anteayer, 
según daba cuenta á V . E . en telegrama 
anoche, cañoneó dicho poblado, respondien-
do á tiroteo con que fué recibida, y destacó 
luego sección Ind ígRna Tabor Arci la , que, 
al mando teniente Luis Rueda, puso fuego 
casa Duar, del qne huyeron moradores, con-
tiuuando después columna, s in ser ya hosti-
lizada, marcha á Cudia Fraicart; al l í per-
noctó ayer, y de ella ha salido hoy para 
T 'Zelatza y Alcázar. 
E n la operación resultaron heridos te-
niente Luis Rueda Ledesma y un soldado 
Tabor. 
L a otra columna que, con igual objeto 
par t ió Larache a l mediodía ayer, y á la 
o.e se agregó Bajá, acompañándole a lgu-
nos Medaüis , para realizar con su apoyo ges-
tiones políticas en Duaros , J a m i s y Tarnida, 
fué á pernoctar en D u a r Dxiar , desde donde 
a l anienoeer boy m a r c h ó Cudias de Aonzar. 
De a l turas p r ó x i m a s D u a r partieron dis-
paros a l aproximarse c a b a l l e r í a exploradora, 
que rctorzada con s e c c i ó n I n d í g e n a T a b o r 
L a r a c h e , r o d o ó poblado destruido, apare-
ciendo entonces por sus flancos grupo ene-
migo salido del bosque, ocupaba a l turas casi 
inaccesibles, é s t e o b l i g ó A entrar en fuego 
núcleo columna, que reemplazando Cabal le-
r ía , desalojó enemigo poblado, yendo & re-
fugiarse moradores en referidas alturas, á 
Jas cuales i m p o s i b i l i t ó acceso la aspereza, 
I ^ c t ó a y espjesittajftoate bajo-citado, .por lo 
cual se a b a n d o n ó el Duar y d i r i g i ó s e colum-
na á C u d i a F r a i c a r t , para atender sus he-
ridos y pernoctar en esta p o s i c i ó n . 
Nuestras bajas han sido: muertos, capi-
t á n F r a n c i s c o T a l v e r a C é s p e d e s y un solda-
do regimiento R e i n a ; y heridos, c a p i t á n I n -
f a n t e r í a , a lumno E s c u e l a Superior de Gue-
r r a , en p r á c t i c a s Es tado Mayor en esta Co-
mandancia general , J o s é J a i m e S á n c h e z Ma-
drid, dos sargentos y un soldado E x t r e m a -
dura, uno de la Re ina y otro Ametral lado-
ras; contuso, un soldado R e i n a . 
Enemigo d e j ó en Duar vatios muertos y se 
le cogieron dos prisioneros, diciendo haber 
sufrido m á s baáas que las vistas y quedar 
muy quebrantado, pues la co lumna no ha 
sido molestada en resto de su marcha á 
Cudia . 
TROPAS A M A R K U F í OS 




D E S D E S A N S E B A S T I Á N 
PRIMERA PRUEBA DE LAS REGATAS 
r e i d o r e s de Kslella. m unión (te 
Cazadores de Alfonso X l l . nr.m-lmran 
mediataraenfe á Ceuta. 
También se han transmitido ya 
ñas órdenes para que marchen á 
batallones de ios retrimientos del 
León. 
LoB dos batallones del Rey -aldrán en la 




Rev v do 
El Nuncio de Su Santidad 
POR T E L K G R A F O 
B I L B A O 10. 
Monseñor Ragonessi ha visitado hoy la Tni-
versidad de Deusto. 
Le acompañaba el ilustrísimo señor Obispo 
de Vitoria. 
A su llegaída le salieron | recibir el réctor 
y los profesores, en cuya compañía recorrió 
las diferentes dependéncias. 
Luego fué á comer á la Residencia de los 
Jesuí tas de Judanclm, pues tenía invitación 
de los padres de aquella santa casa. 
Allí recibió la visita de las autoridades, del 
prior de las Ordenes .Militares y del ex minis-
tro Sr, Alleiidesalazar. 
E l Xunc io en los Altos Hornos . 
B I L B A O 10. 22,15. 
E l Nuncio de S. S., monseñor Ragonessi, 
acompañado del prelado de la diócesis, estu-
vo esta tarde en los Altos Hornos, que visi-
tó con todo detenimiento, recorriendo todas I 
las depéñdeneias y viendo el trabajo que en I 
cada una do ellas se hace. 
Hizo grandes elogios de kv qué veítr, salicn-! 
do complacidísimo de su visita. 
Después esiiwo en Santurce. con objeto de! 
visitar la escuela-asilo fundada por 
tuosa señora doña Aurora Vildesola. 
la v i r -
D E B I L B A O 
POU TLLtGiíAFO 
Telegrama de protesta 
B Í L B A O 10. 22. 
El presidente de la Diputación y él vieé-i 
presidente de la Asociación provincial han • 
dirigido un telegrama al presidente del Con- ¡ 
sejo de ministros, en el que protestan de las ; 
manifestaciones que se han hecho respecto al i 
reparto de socorros á los damnificados por ía 
catástrofe de Berm'éo. 
("on^ieso e l a u s u r a d ó . 
Esta tarde tuvo lugar la sesión de clausu-! 
ra del Congreso agro-pecuario, en la que se tonio Nevé 
procedió al reparto de los premios concedi-
'dos. 
Presidieron el alcalde y el presidente de la 
Diputación, ""ormando parte del Jurado el 
general de brigada, 1). Francisco Jaquotot, 
subdirector de la Cría caballa i- . 
Fué adjudicada la copa de S. M . el Rey al 
Los ministros. 
SAX S E B A S T I A N 10. 
El Sr. Rodríguez de la Borbolla llegó en 
el primer expreso de hoy. acompañado de su 
secretario, el Sr. Quiroga. 
El tren llegó con fcrel cuartos de hora de 
retraso. 
Fueron á la estación á recibir al ministro 
de Gracia y Justicia el gobernador civil de 
la pro-tóiTcfa. d seffór presidente del Tribu-
nal Supremo, todos los magrstrados aquí re-
sidentes y m n c l K * :»bo«rados. 
El conde (íe Rom anones estuvo también al 
principiu. pero se retiró viendo el retraso con 
que llegaba el tren. 
Decde M estación se trasladó el Éff. Ro-
dríguez ( l - la Borbolla al Hotcí de .María 
Cristina, donde celebró detenida conferencia 
con el presidente del Consejo de ministros. 
Ambos subieron á Miramar M fafc dore y 
treinta, domle se encontraron con el ĉxwr 
García Prieto. 
El ex presidente del Consejo había ido á 
cumnlimentar á las Reinas. 
El conde de Romanones y el Sr. Rodrí-
guez de la Borbolla regresaron al lióte! don-
de se hospedan á eso de la una y ÍSéeM de la 
tarde. 
El jefe del Gobierno dijo entonces á los 
perkv.listas que había despachado con el Rey. 
pero que no daría la tirraa hasta la noche. 
Mañana llegará aquí el ministro de Mari-
na. Sr. Gimeno, para tratar sobre algunas 
cosas referentes al España. 
Visi tará al mismo tiempo que Romunones 
lia Exposición histórico-nával. 
El- séñor ministro de Gracia y JuMÍcia 
; o i nará á Madrid en oí segundo expreso efe 
mañana. Hoy almorzó con su secretario. 
Romínoiies lo hizo en caísa de nnoí amigos. 
MH su señora esposa. 
Por la tarde ha marchado de excursión en 
antomr wl. 
F i r m a regia. 
El uiinistro de Gracia y Justi<-in Mtmelió á 
i la tirma del Rey los siguientes decretos: 
Jubilando á D. Juan Savals. magistráad 
aé Al l i ace i r . 
—^onibraíi'.io para está plaza á T>. Enr i -
que Easalá. 
—Idérn magistrado de Zaragoza á D. Sa-
turnino Bajo. 
—Idem de Las Pahiva-
court. 
—Idem de Sevilla á D. 
—Idem de Avila á D 
Rebol edo. 
-—tdom de Toledo á D. Félix AmnriíTas, 
—Idem de Cuenca á" VI. Antonio Orút. 
—fdetu .le Vitoria í TV. N i lo García. 
—Idem de San Sebastián á D. Eladio Ur-
dangarín. 
—Idem magistrado de Pamplona á D. An-
á 17. Rafael Betan-
Juan QuintaniUn. 
Francisco Ruiz 
ídem de Po¡iteve:lra á D. Antolín Mos-
quera Montes, . . . 
- Í 3 e f e fíe l.ir:o n 1). C c a n t o Pardo y 
Prado. 
—ídem fiscal -le Huc-ca á D. José L . Es-
teve. 
—Protfio* ieado i ma^'.-drado 'de Barcelona 
caballo Nerón, hermosísimo ejemplar, que ha i a D. Felipe Gallo y Díaz, 
obtenido ya en otros tantos Certámenes vein- —Idem de Valencia á D 
te premios de honor, setenta primeros premios —Idem de 
y muchos más de diversas categorías. lez Rothwos. 
E l acto, al que acudió un público muy nu- —ídem de 
meroso y distinguido, fué amenizado por una í guez 
bamift de música. 
Ba ol Hotel Vizcaya fueron obsequiados 
esta noche con un banquete las autoridades, 
el Jurado y la Prensa. 
U n a denuncia. C í r c u l o c lausurado. 
El alcalde de Galdácauo ha formulado una 
el gobernador civil una denuncia manifestan-
do que, al pasar un tranvía lleno de viajeros 
por el barrio de Usansolo, un numeroso srrupo 
de hombres que se hallaba á la ptterta de un 
casino insultaron á los viajeros profiriemio 
además en gritos contra España , Añadió el 
alcalde que él quiso intervenir, y que, segui-
do de una pareja de ferales, quiso entrar en 
el casino, no pudiendo conseguirlo, por opo-
nerse á ello el grupo. 
En vista ello, el gobernador ha pasado el 
tanto de culpa al fiscal de S. M . , ordenando, 
además, que se clausure el círculo ó casino por 
no cumplir eon los requisitos que ordena la ¡ey 
de Asociaciones. 
Cáceres á D. 
Julio Cortés. 
Mariano Gonzá-
Huesca á D. Marcial Rodrí-
Idem de Badajoz á D. Vicente Pérez. 
—Promoviendo á teniente fiscal de Pam-
plona á D. Manuel Garc í* 
—Trasladando á la fiscalía de Salamanca 
á 1). Juan Moreno. 
—Promoviendo á fiscal de Lugo á D. M i -
guel López. 
—Idem á canónigo de Santiago á D. Jo-
sé Díaz Nevra. 
—Nombrando canónigo, por oposición, de 
Paleucía, á D. Vú lo r i auo Barón Rodríguez. ' 
—Idem á canónigo de Crgel. también por 
opo-'ción. á D, Miguel Sanmart í . 
—CoAkmtando por La pena de diez y siete 
a ñ o s de reclusión temporal la de cadena per-
petua irnpuesta á José Gómez y Gómez, con-
denado por la Audiencia de Burgos. 
—Idem por destierro la de un año, ocho 
meses y veinfiñln (>í«5 ¿te presidio correccio-
nal, irapuesfa á Fiorerrcio Vega Capi tán , 
condenado ¡.nor ía Audiéncia de Madrid. 
—Idem por la d? seis años y un día de 
prisión mayor, la de diez y siete años, cua-1 
no meses y un día á que fué condenado Eva-, 
risfo Ca-telíamK y Girc ía . por la Audiencia' 
de Toledo, en can.-nt por asesinato. 
—Idem por destierro el re?ro de la pena de 
Ofeho años y un día. impuesta en causa por 
homicidio á David Navarro Rolado, por la} 
Audiencia de Alba.-etc. 
F í e g a t a s . 
Se h» jugado 1» primera prueba de a-
regalas de balandros qne patronean «eñori- ¡ 
las. 
Entre O!TO-< iiremio? se disputará la copa de i 
la Reina Victoi ia. 
Su Majestad quiso presenciar los ejercicios 
desde e! fl¡.--¡>miia. pero por encontrarse acá - | 
tarrada, desistió. 
El Rey embarcó en el balandro Grindcht, 
con la Srtaf. Carmen i rasaste. 
Desembarcó á las doce menos cuarto, y ¡ 
con su ayudante se trasladó á Palacio en j 
automóvil. 
Le despidieron el gobernador civil, el co-! 
mándame Te Marina y el presidente del Club ¡ 
Náutico. 
Antes Don Alfonso conversó con los sport- j 
wrti que se iVaílaban en el Club, discurriendo j 
por la 1erraza. 
Hubo habíame marejada durante la rega-, 
la, y lo-- 'v-laridros fife'ron seguklos por" el ¡ 
torpedero #1. 
Llegó el primero ei balar. Vo Iféréfééfíl, pa-
troneado por ía Srta. Ciara Pardiñas. 
2,° Papóos?, por 1» Srta. María Vega de i 
Seoane. 
.7.° (r'n-al'l'i. por la Srta. Carmen Trazns-1 
ta, con el Rey. 
4. " Jnita. por la Si ta. Ana Borrego. 
§? Tfóriya. por la Srta. Luisa Pardiñas . ; 
('i." Tic. por la Srta. Lola Otennín. 
7." Paquetf UT. por la Srta. Lola Ma-
«•himharrena. 
5. '1 háoeiifá, uor la Sria. Carmen Ba-
rroso. 
f).0 Paquete, por la Srta. María Soto'. 
10. Lnchana. por la Srta. Encarnifa Gf-
tiz Echagüe, 
] L Bocarla, por la Srfa. Victoria A m i l i -
bia. 
E l balandro Diana se retiró. 
La segunda prueba se repet i rá mañana y 
se adjudicarán definitivamente los premios. 
Si hubiere dos balandros que merecieran el 
primero, juar.rían los dos una regata. 
El Hi*pa}iia. el Tonino y el Pntrm rega-
tearon sin^uiarnienlc para disputarse hoy en-
tre los tres do? premios. Llegaron al térmi-
no por el orden ya indicado a! nombrarlos. 
Banquete liberal. 
Mañana, en el monte Igneldo. se celebra-
rá el banquete que dedican á Romanones los 
liberales ele la provincia. 
Hoy le visitaron en comisión, presidida 
por el jefe de Bilbao, del partido, Sr. Eche-
varríav quien se presentó acompañado del go-
bernador, Sr. Queipo del Llano. 
Hablaron de la política liberal de Viz-
caya, y después Romanones pronunció un j 
discurso alentando á los correligionarios para 
que prosigan sus tareas de propaganda, á 
fin de obtener el mayor número de votós en 
las próximas elecciones. 
700. Se le abonará desde el 30 de Diciembre 
de 1912. y hasta dicha fecha la de 400 pese-
tas añílales. 
Doña Encarnación Rodríguez Quintana, 
1.000, 
Doña Andrea Abelleira Balado y herma-
na, 82ó. 
Doña Filomena Díaz Cancela, 82ó. 
Doña Isolina Español Lozano y herma-
nos, 020. 
Doña Carmen Gómez López. 1.000, 
Doña Francisca de Juan Rabnña!. OóO. 
Doña Bárbara Martínez Hernández. 700. 
Doña María Rosalía Martínez Macón. 825. 
Doña Emilia Sapallo y de Castro y herma-
nos. 1.250. 
Doña Ainfonia Rodríguez Muñoz, 375. 
Dom* Carmen Beranger y Martínez E-pi-
no-a. 025. 
Doña María del Carmen Bont'ante Gutié-
rrez. .'i75. 
Doña Francisca Gómez Rodríguez. L.250. 
Doña Cristina Rodríguez Calderón, 1.000. 
' c-
N o t a s de s o c i e d a d 
—o 
F A L L K C I M J E X T O 
Ktt stt casa de Orado ha enfregado su alma 
á Dio* f). Marcelino Florez Camargo, perso-
na qne gozaba de grrffrdcs simpatías entre s u -
fnu^has ami^íades. 
A su familia, y en particular á su viuda, 
enviamos el testrrfHmio de nue-íro sentimiento. 
E L A R Z O B I S P O D E V A L E X C I A 
Desde ayer se encuentra en Madrid el ex-
celentísimo señor AtíóíAspÓ de Valencia, don 
A'icfo'-iano Gui^asota. 
S » excelencia M aloja en la Residencia de 
los Padres Misioneros del Corazón de María. 
E X F E R M O 
Cont inúa mejorando en su enfertíiedád. el 
hijo de los señores duques de T'Serdaes. 
F U N E R A L 
En sufragio del alma de la señorita Tr in i -
dad López Valdemoro. hija de los condes de 
las Navas, celebraráse á las diez y media de 
hoy un solemne í'uneraT en la iglesia de San-
tiago. 
V I A J E S 
Han regresado: de Panticosa. D. Rafael A l -
vares Sereix: de Londres. D. Luis Bellido, y 
de SuaiK-es. el ex ministro D. Francisco de los 
S ü i i t o s Gnzmán y su familia. 
Se han trasladado: de San Sebastián á Bia-
rri ta, la marquesa de Ju i iá y su hija; de Las 
Fraguas á San Sebastián, la marquesa de 
Valdoohnos ;• de Argeles a Luchón. el marqués 
fb* EMuayen ; de Veriecia á Florencia, la mar-
qiK'sa de Vistabella. y de Lncerna á Montreux, 
la m-arquesa \ inda de Ho% os. 
M I S A S 
Mañana se dirán misas en varias iglesias 
de esta corte en sufragio del alma de la señora 
doña Antonia de Andía y Arrillaga. viuda de 
rrfffaín. que falleció en el Señor el 4 del co-
rriente. 
A su familia reiteramos n u e s t r o pésame. 
4 
Mosaico t e l egrá f i co 
L O S D E S T R O Z O S 
D E L 
D i T O R O S UNA R E U M O X 
L a huelga de A n r r e r á . 
Aunque parecía haberse solucionado la huel-
ga de Aurrerá , hoy recrudecióse de nuevo por 
haber sido despedidos 18 obreros. 
E l eoSernácror está gestionando el arréelo. 
A R R A S T R A D O S P O R U X GIX>BO 
— O — 
Dos soldados muertos 
PGF. T E L E G R A F O 
L E I P Z I G 10, 
E l dirigible "Leipz ig" , d e s p u é s de un via-
| je muy peligroso, a t e r r i z ó en el campo de 
i maniobras esta tarde. 
l ó O personas le sujetaban, cuando un gol-
pe de viento de una extremada violencia 
a r r e b a t ó el a e r ó s t a t o , que se l l e v ó co'gando 
de las cuerdas á un sargento y tres soldados. 
E l sargento y un soldado pudieron ser 
recogidos en la barquil la , pero los otros dos 
soldados cayeron de una a l tura de 150 me-
tros, m a t á n d o s e . 
M u e r t e d e l A r t i l l e r o 
D E T E R U E L 
POR T E L E G R A F O 
A L B A C E T E 10. 16,40. 
E s t a tarde ha fallecido e l picador A r t i -
llero, que r e s u l t ó herido en l a corr ida de 
ayer. 
A l poner una vara al primer toro, el A r t i -
llero s u f r i ó una ca ída a p a r a t o s í s i m a , su-
friendo u r porrazo y quedando en el suelo 
sin sentido. 
En brazos de las asistencias, y conmocio-
nado, fué conducido á la e n f e r m e r í a . 
E l p ú b l i c o c r e y ó que el accidente no te-
nía importancia, pero los m é d i c o s pudieron 
apreciar desde luego una tremenda herida 
que el desgraciado picador se produjo al 
caer con el s i l l ín de la montura. L a herida 
estaba s i tuada en el abdomen, y á conse-
cuencia de ella d e c l a r ó s e la peritonitis. 
Desde este momento los m é d i c o s perdie-
ron la esperanza de salvarle , l i m i t á n d o s e á 
adminis trar le inyecciones de suero para re-
animarle . 
L o s individuos de la cuadri l la de Vicente 
Pastor no se han separado un momento del 
lado del herido. Cuando é s t e e x p i r ó todos 
le rodeaban. 
L a muerte del infortunado picador, pol-
las c ircunstancias en que ha ocurrido, ha 
sido muy sentida. 
<> 
E s t a tarde se c e l e b r ó la anunciada corr i -
da eon toros de Tabernero para Vicente 
Pastor y Paco Madrid. 
E l ganado, en general , ha resultado bra-
vo y noble, haciendo buena pelea en el 
tercio de varas . 
Vicente Pastor estuvo muy trabajador y 
muy valiente, oyendo una gran o v a c i ó n en 
su primer toro, al que d e s p a c h ó de un vo-
lap ié . 
Paco Madrid hizo faenas de muleta de 
mucho peligro, toreando entre los pitones. 
Con el estoque estuvo superior, cortando la 
oreja del segundo toro en premio á un mag-
níf ico v o l a p i é . 
POR CORREO 
Ha falleeido la virtuosa hermana de la Ca-
ridad reverenda madre Sor Josefa Vivó, su-
periora de la Casa Provineial de Beneficencia, 
y t ía del excelentísimo señor Obispo de la 
Seo de Urgel, Pr íncipe de Andorra. 
Su muerte ha sido muy hondamente sentida, 
y en la conducción del cadáver se han puesto, 
de manifiesto las numerosas simpatías de que U T O A / Í A D P Í 1 F í F R R A 
gozaba en todas las olases de la sociedad tu - i f l i S J V 4 S Í M W W W V T l 
rolense. 
El día 7, sobre las cinco de la tarde, des-
cargó en todo el término una horrible tonuen-
ta. E l granizo alcanzó en algunos momentos 
considerable espesor. 
Por efecto de los desagües se inundó el 
eonvento de Santa Teresa, cuaudo estaban 
celebrando sos ejercicios mensuales las Hijas 
óe María. 
L a alarma fué grande. 
Kefugiada la gente en el presbiterio, do ma-
yor aitu ra fué auxiliad,! por los .^c.T.iores rnkdlerú. (Córdoba). 
W.JKwrón^Gouzalvo y IX Ramiro Segura. i Uarvigó y SeviU. 
considG*-¿V.« imr —Idwa jefe de s o c c i ó n del Mioisterio de la 
Disponiendo pase á la reserva del Estado 
Mayor General del Ejército, del general de 
división D. Alfredo Caselles y Canil lo. 
—Promoviendo al empleo de general de di-
visión al de brigada D. Juan Nieulant. mar-
ques de Sotomayor. 
—Nombrando general de la L'l.* división 
(León), al general 1>. Pedro Ayala y Men-
dosa. 
—Idem general de la primera brigada de 
al MMnil D. Víctor 
mentó y se ha desbordado, aunque sin. 
gracias. Guerra, al general de brigada D. Mariano Prestamero Peres, ^ 
E l c o n f l i c t o m i n e r o 
POR T E L E G R A F O / 
O V I E D O 10. 20,15. 
Esta tarde celebraron una reunión patronos 
y obreros. En ella, después de alguna discu-
sión, aprobóse una nota oficiosa que fué faci-
litada terminada la reunión y que es una con-
testación al manifiesto dirigido por el Sindi-
cato minero. 
La nota oficiosa dice a s í : 
"Deseosos los patronos de tratar con los 
obreros, llamaron á una representación del 
Sindicato, acordando: 
Primero. Que la Asociación patronal re-
conoce y acepta en principio el salario mí-
nimo. 
Segundo. Ambas representaciones, unidas 
recabarán del Gobierno la inmediata promul-
gación de una ley en que se consigne aquel 
principio. 
Tercero. Mientras llega la promulgación 
de la ley. se discutirá la cuantía del salario 
mínimo, comenzando inmediatamente las ne-
gociaciones necesarias para llegar á un com-
pleto acuerdo, y 
Cuarto. La representación obrera aplaza-
rá la declaración de la huelga durante el 
tiempo necesario para esta discusión." 
E n hnelga. 
V A L E N C I A 10. 
Los operarios de la f á b r i c a s de sacos de 
R í o s se hau declarado en huelga. 
P i d e n , para reanudar el trabajo, que se 
les d i sminuyan las horas de labor. 
Los mavinos alemanes. 
Hoy ha zarpado para P a l m a de Mallorca 
el buque a l e m á n "Victor ia L u i s a " . 
L o s tr ipulantes , y en especial la oficiali-
dad, han partido s a t i s f e c h í s i m o s de las aten-
ciones que se les h a dispensado en nuestra 
c iudad. 
L a escuadra inglesa. 
P a r e c e que esta misma tarde l l e g a r á la 
e s c u a d r a inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
E l "Isabel de B o r b ó n " . 
C A D I Z 10. 
P o r radiograma ha comunicado el c a p i t á n 
del " I n f a n t a Isabel de B o r b ó n " , que ayer, á 
las diez y ocho horas, ss hal laba su buque 
en la l í n e a del Ecuador , 
E l regimiento de A lava . 
M A L A G A 10. 
E n tren mi l i tar han llegado hoy, proce-
dentes de C á d i z , dos c o m p a ñ í a s del regi-
miento de A lava , qne vienen á guarnecer esta 
plaza. 
L a ley de retiros. 
B T E Ñ O S A I R E S 10. 
E l Senado ha votado hoy definitivamente, 
á pesar de la o p o s i c i ó n de los socialistas, 
la ley de retiros del personal de ferroca-
rr i les . 
E l " C . de E i z a g u i r r e " . 
M A N I L A 10. 
Con rumbo á Singapoore s a l i ó ayer de 
este puerto el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a " C . de E i z a g u i r r e " . 
T E M P O R A L 
S e r v ^ c i f l ^ t e t e ^ / á f l c o 
I I M C R C Í A 
Terrenos inundados. Denos en la vega. C o -
municaciones interceptadas. 
SíüÉCiA lo. 1645. 
t í n i liorrr.roM» M-.-menta ha descarga d<v cu 
el lérnmio de YCCIM. 
Ouraine tres horas estuvo gWSttftraíW, ha-
biendo sido recogidas piedras de gran tama-
ño. Kl pedrisco asoló toda la parte Norte 
haciendo que se desbordaaeu las» cañadas lla-
madas ZIH'OS y l 'nlpilio. 
A con.<ecuencia rik este ;ieshóV(faP"i<»ni o YA 
rógí ha quedado inundada en una extensión 
de 20 kilómetros alcanzando las aguas uua 
altura de tres metros. 
Los agricultores han quedado cu la más 
espantosa miseria, pues ias aguas ío han afva-
sado todo, deslruyendo cosechas y plantacio-
nes. Ei aspecto que ofrece fa conlárca eí dé 
inn;ei'sa desolación. 
Las líneas de comr.iiicai-ió'ív han ffrrédado frt-
verceptadas. pues la corriente há hnfndado tfM 
carretera, destronándolas, acusando» animis-
mo grandes despen edos en las vías férreflá 
donde han quedado detenidos los trenes. 
Todos los animales domésticos han perecido 
ahogados, viniendo esta perdida á aumentar la 
íri.-Msiraa situación de los agricnltOKes. 
A toda prisa se ha organizado el servicio 
de salvamento, utiíizándoíe al'giíiíafs fearcas que. 
tripuladas pót individuos de M Guardia civil , 
se han dedicado' á recoger á rtfertfaí» pérsóüM 
permcriiecúin en Ins ferrados por wo háh'pr 1 fi-
nido tiéHrpo de huir de 1» ctítrtoife. 
Hasta ahora, no pwde precisarse si Mí hé-
bido ó no desgra'-ias personale*. 
E N T O t T E O S ^ 
CaKes anegada*. Níif?oi#? (le l o á ptté\ñ<*ii 
Trenes dcfe»idos. 
TORTOSA 10. 1$ 
Se ha. desencadenado aquí una gran toí^ 
menra ÜgfllMM de rorrencial aguacero que ha 
eonveríido M verdaderos ríos algunas calles 
del ensanche, en ias qne se trabaja activamenta 
para achicar el agua. 
La nube ha cogido una gran extensión de 
terreno, pues de todos los pueblos vécirtoá ué-
gan noticias de los daño--- cansados eti eíídS 
por él temporal. 
Las líneas férreas han qm-dado' irtterrum-
pida--. K! expreso de Valencia se halla deteni-
do en Amposta, y el correo de Barrceloua llegó 
con trrr retraso de dos horas. 
En el kilómetro 200 las aguas se llevaron 
con la fuer/a de la corriente 300 metros de 
VW iérrea. 
l 'na brigada de obreros, llevando el material 
necesario, ha marchado para reparar ios des-
perfectos y dejar expedita lá vía. X o hañ' 0V-u-
rrido desgracias personales. 
K . \ O V I E D O 
Hesgracias personales. 
O V Í E P O 10. 11.20. 
o de Cangars de Onís 
Sella, á consecuerfctiá 
de las torrencia1 ílnvias se han desbordado 
inundando la. población. Las aguas, con sa 
fuerza impetuo-:;. lian producido enormes da-
ños. 
ave el recorrido de Ar r ion-
ha quedado detenido, 
-a'ido de madre el río I n -
•a'-;os puentes. 
H !•> d'-y: ;icias persona-
R í o s d e s b o r d a o s . 
Comunican dei 
que los ríos Esjr, 
INFORMACION MILITAR 
G U E R R A Y M A R I N A 
Nuevas pensiones 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina 
ha declarado las pensiones que siguen: 
Doña Flora González Bravo, hijos y en-
tenados. 650 pesetas. 
Doña María de los Rantos Tiorreblanca 
Blanco, 1.826. 
Doña Isabel Monreal y Puchol y herma-
na, 1.125. 
Doña Adela (jarcia Alvarcz y hermano. 625. 
Doña Emilia A dañero Luciano y herma-
nos, 400. 
Doña Jerónima Andrada Navarro, 638,75. 
Doña Nemesia Moreno Lizárraga , 1.725. 
Don Juan Duran García y esposa, 638,75. 
Don Juan Jiménez Gil y esposa, 638,75. 
Doña Manuela Bethencourt Clavijo. l.dóO. 
Doña Inés López Martínez. 1.250. 
Doña Lucila Man i l l a Bustillo, 470. 
Doña Luisa Morell Velasco, 1.125. 
Doña María Ralas Ijozano. 879< 
Itnñn Dominica Villalha Amurre. 1.120. 
Doña Luisa Marro* Lacalle, 825. 
Doña María del Camón Macías Castillo, 
225. 
•Doña Amafia- Dolores de Lago Lopcnzo^ 
Nombramientos. 
Se nombra ayudante de campo del general 
jefe de Estado Mayor de la Capitanía gene-
ral de la octava región al comandante de I n -
fanter ía D . Rogelio Caridad Pita, y del jefe 
de Estado Mayor de la Comandancia gene-
ral de M«lilla al capitán de Infanter ía don 
Claudio Temprano Domingo. 
—Se nombra profesor de la Academia de 
Art i l ler ía al capitán D. Rafael Angulo. 
—Se nombra ayudante de profesor de la 
Academia Médico-Militar al médico primero 
D. Agust ín Van-Baumberghen. 
Matrliponios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capi tán de Infantería D. Luis Mateos 
y Alvarez Rivera, al primer teniente de la 
misma Arma D. José Palacios y al segundo 
teniente de la escala de reserva D. Juan Jai-
me y Silva. 
G r a t i í i r a c i ó n . 
Se concede la gratificación de efectividad 
en su empleo al auditor de primera D. José 
Her rá iz . 
Residencia . 
Se autoriza al general de brigada D. Má-
ximo Pascual de Quinto para fijar su residen-
cia en Zaragoza, en situación de cuartel. 
Liceucia. 
Se conceden veinticinco día* de licencia, por 
asuntos propios, para Londres, al comandante 
de In fan te r í a D. Ricardo Rey. 
El tranvía vg» 
das á Covadonga 
También se ha 
fieslo. arrastra; 
Se sabe que i 
les. pero ignó:;'. 
Las carrete;, es :.: (.•••;•:d ;s. La si-
tuación es muy «•: ''.i(a. 
Trnenos y relámr. 
V A L Z X C I A 10. 
Tía descargado sobre la canitai una violes-
tísima tormenta do trueno:- y r^.'árapagos coa 
abundante lluvia. 
EX G.V;. : ._LOXA 
E l r í o Xaya. Muerte." por el rayo . 
BARCELONA 10. 21,20. 
Dicen de Igualada que el caudal del río 
Naya, á consecuencia de las lluvias, ha alcan-
zado tan alto nivel que se ha desbordado 
inundando muchas huertas, las cuales qúedaroñ 
destruidas. 
En el pueblo de Torbas descargó arta tem-
pestad horrible. T'n rayo carbonizó á mi riiñó. 
También hubo otra gran tormenta en Go-
nollera, donde otra exhalación caída en la ha-
cienda Torra, propiedad de D. José Torre, 
mató al dueño de la misma. 
T E L E G R A M A S OFICIAL1E8 
Oviedo. 
Efecto del temporal se ha desbordado el r í e 
Deva, causando grandísimos destrozi-s en Ift 
Colegiata antigua. Calzada, plazuelas y cami^ 
nos, imposibilitando toda circulaeión. 
El alcalde de Cangas de Onís participa q i » 
á causa de la lluvia torrencial han expevimetl-
tado enormes crecidas los ríos Ksgnova y S#. 
lia, desbordándole en alguno* puntos del Con-
cejo, señaladamente en Rovira. donde ha oca-
sionado daños de consideración en bienes de 
particulares. Dentro de la población también 
han sufrido kis propiedades perjuicios dé i m -
portancia por desbordamiento de un an'óyo 
que la cruza, llegando en el interior de alga-
ñas casas hasta un metro dé altura, calcu-
lándose los perjuicios conocidos én 15.000 pe-
setas, sin (jue hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
Por los desprendimientos de tierra y lat 
inundaciones se halla interrumpida la circu-
lación del tranvía de Arriondae á Covadonga 
A la» seis de la tarde continúa lloviendc 
torrencialmente. 
Murc ia . 
En la vía férrea de Yecla á Jumilla, desdi 
el kilómetro 23 al 29, han arrancado las 
aguas 200 metros de rieles y traviesas. S« 
t a rdará en la recomposición dos días. 
A B O T E L L . A Z O S 
Mr. Thaw se resiste 
D e s d e P a r í s 
POR T E L E G R A F O 
Viavje de un ministro. 
P A R I S 16. 
Esta mañana, á las ocho y veinte, ha salido 
de la capital M . Etienne, ministro de la Gue-
rra, con dirección al Sudeste de Francia, don-
de van á desarrollarse las grandes maniobras 
militares anunciadas, á las que el ministro 
no quiere á e j a r de •sistir, , 
P O E T E L E G R A F O 
C O A L I C O O K 10. 
Mr. T h a w f u é conducido esta m a ñ a n a 4 
la frontera por empleados del Servic io de 
I n m i g r a c i ó n . Opuso gran resistencia, r o m -
piendo á botellazos los cristales del auto-
m ó v i l y gritando repetidamente: " ¡ E s t o es 
un r a p t o ! „ 
Por orden del ministro del Inter ior , Thaw-
fué conducido á territorio americano. Una 
vez l ibre. T h a w e m p r e n d i ó veloz c a r r e r a en 
a u t o m ó v i l , atravesando Vernont , en New-
hampshire , pero f u é alcanzado y detenido 
en Colebrowk, en el mismo E s t a d o . 
Rogamos á nuestros suscríptores no sirvan 
manifestarnos iaa deficiencia* que hailoq' 
en el reparto del periódico. 
E L DEBA.TE deberá recibirse antes de la* 
nueve do la mañana. ^ 
Be 
-,1 ;1 
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POLÍTICA m é z , D . Gonsilez. •Tnsp G a r c í a G a r r í flf ia de Hue lva . oaqnin 
y í ) . Ernesto M<i^<tor«^ do ¡a. do Al i can te . 
• ••• - V V e í a s * » P. .í.-^-- VÍ̂ BSCOI 
De I n . s t r u r n ó n p ú b l i r a . D , Tfodor .» tiíttizátel. D . Man; ,o ¡ Rn iz . d.sn Muerte rej»entnia. 
E l seflóf iBirfisffo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pii?1101 F e r n á n d e z y D . M i g u e l G o a z á l e z , de | E n su d o m i c i l i o , cal le de l M o l i n o de V i e n -
t a rffnriridú A San S o b a ^ r i á n . para someterlo Mfl rJe A.Iava. | t o , 4. segundo, derecha, f a l l e c i ó ayer re-
á l a firma *qai. un decreto creando o: Fns-1 i nnauo ¡ . aha - i i da . D. Francisco A b a d , 
¿ t u t o de >eanmda cn>-nlsi!za do 1 artaM í 
SUCESOS * GACETA* 
De F o m e n t a . 
M SfMCfL* géñwrttí de Obras p v m ü . ' a s se-
ñor Z o r i t a , na con fe i f i i c i ado t e l e f ó n i c a m e n - 1 
te con el gobernador c i v i l le Barcelona y el 
ingeniero jet> de la >o<íun ia d iv i s ión do i-V-
rrocarrileí» snhre ia hneiqra de f e r rov ia r ios de t 
^anresa-Ber.S'a. 
E l p r i m e o dió cuenta de babor pulMioa-
' do un lando, que se rá sometido á la Asam-: 
blea general de f e r roviar io? , con objeto de | 
que ésta decid». 
E n de i U ^ a r á la huelira. so dispono 
'*Ae seis maquinis tas de la Af inada . 
IÍOS aprobados sin plaza, 
i E l Ministro de la Gob^nmoión ba resuelto i 
'la c u e s t i ó n re la t iva ;í fóS ^ i o b a d ó s sin plaza] 
del Cuerpo de T e l é g r a f o ? , deneprando lo soli- ¡ 
Altado por AcfMflfelM 
Una Rea l orden. 
• lu i ia i -a tir. '-cía, doña Angela C a s a s ú s . 
doña Xioves N'avarro. D . Rafael G i l . D . t g -
uaeio Zamora; D . .To^ó V i c o . D . Fraiu- isco! 
B-ascós. D. A n t o n i o VaMér- y D. H i - i n i o L a - ' 
sala, de ;a de Huesca. 
O. Indalecio A n t ó n y d o ñ a Gre^or ia (rar-
vanta . de la de Sor ia . 
Doña Carmen Hidalgo? D. -Tuan Go?!jis. 
D . K:i,n<V;. Sol y R Jo-Ó F^ tad- l l a . d<» h de 
T.f'rida. 
D . G a r r í a M u ñ o z , d o ñ a C o n c e p c i ó n L á z a -
ro y d o ñ a Angeles Be rme jo , de l a do f á r o -
res. 
D . Leopoldo Casero y ]oña Rosa Sen^at. 
de la de Barcelona. 
D. A n l o l í n O ñ a t e . de l a do Lo.írroñn. 
D . Ruf ino A r a u j o . do la do Socrovin. 
D . Agttatín G o n r á l o z do la de Zamora . 
D . J o s é M i r a , de la de B u r g o - . 
T). .Tnsó L landera , de la d^ Guadalajara . 
T). A r t u r o O r l ó l a , de la de Palencia. 
•recordaudo el (•umplimiento d^ ana d isposi- i 
c ión del Sr . La Cierva p rob ib iendo á los fun- : ; 
j c ionarios activos de Correos y í e l é g M tos el ; 
j p r e p a r a r a lumnos para las convocatoria 
: ambos Cuerpos. 
de 
Fiestas en Aideancabo 
—o-
. r> - J — d e i a sin efecto la i n b i l a c i ó n del maes-
E l Sr. A l b a pub ico avor una Kea! orden ; . 4. -rt. o T . J -r 
, , , K ,. . ' ,. . I t ro ne e«ta corto. T>. Santiago L ó p e z do Ta-
ma vo. 
K S m C Í . A S DE COMERCIO 
Se dispone que á Tas Memor ias y pS&6&-
piiostos que remi tan las escuelas al M i n i s -
te r io se a c o m p a ñ e un estado demostrat ivo 
del n ú m e r o do alumnos matr iculados 011 cada 
una. i fin de bacer una equi ta t iva d i s t r i b u -
ción de premios. 
Se desestima la instancia de D . Francisco 
Palomar , nvofesor de la Escuela de Comercio dos d í a s a d m i t i ó á su s e rv i c io , en su domi -
de G i j ó n . que solicitaba s imul tanear las c l a - ; c n i o - H e u r t a s , 55 segundo, á una s i r v i e n t a 
ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a con la de 0'!r (; ' ';a Mercedes y apa ren taba 
há vfspeYa d é la fest ividad d i s p a r ó s e un | F r a n c é s de 1a ojue es t i m l a r . 
ÜBtfSfffco cast i l lo de fuegos art if iciales, obra K a f T R f c A » >fOR>tAR15» 
def p i r o t é c n i c o do N'ovés. I n011lhvaj por pe.ru.uta: á doña Morce-
E É el di» de San R a m ó n ce l eb róse por ia ¡ des M u l i r o V i pr-ofMoua de la sección de la-. 
m i c a rio ( Vurmnión o-orvoríil one estuvo i , T 1 -v- 1 3 . J r - ^''-o. ("on las ¡n ic ia tes G. G. ; una lanzadera m a ñ a n a misa de Lomumon general , quo esnn o , ^^.gg de |a >,orraa] de Maestras de. L e ó n . 
m u y concurr ida , a c e r c á n d o s e á la Sagrada j v ¿ E m i l i a T i r a d o 
M e » a g ran n ú m e r o de personas. j j e X a v a r r a . 
L a misa fué cantada con a c o m p a ñ a m i e n t o ¡ , ^ _ 
Kn la v i l l a do Aideancabo so han celebrado 
br i l l an tes foste.jos en bonor de su Santo Pa-
t rón , San Ratenón Not ina to . 
pentinamenc? d o ñ a .ví.caeia B e r t u b e r r á E l i -
zalde. 
L o s facultativos de la C a s a de Socorro 
certificaron la muerte natural . 
I n t o x i i a c i ó n . 
Por beber l e i í a , sin darse cuenta de ello, 
Polonia Guderroz Delgado, en su domicilio. 
§é M é n d e z Alvar.- . 2. bajo, s u f r i ó una 
i n i o x i c a c i ó n . de la qr.e ftoé asist ida en la 
Casa de Socorro del distrito. 
Oopendirntes infieles. 
EH industr ia l Anselmo Blanco, encargado 
de la fábr ica de gaseosas " L a Corona ', de-
n u n c i ó á su operario F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
L ó p e z . q,ue á la vista del denunciante sus-
trajo del a l m a c é n de hsrrami^ntas <ip. dicha 
fábr ica , varias de é s t a s , cuyo valor es apro-
ximadamente de 40 pesetas. 
— f na cosa a n á l o g a hizo T o m á s Xaran. iO. 
dependiente de la s a s t r e r í a do D. L u i s V e r -
dugo, que. aprovechando un descuido de su 
principal , se a p o d e r ó de 200 pesetas q.' 
hab ía en un c a j ó n , f u g á n d o s e con ellas. 
pesetas de corambres. 
Ante ia autoridad competente f o r m u i ó 
ayer Fernando M a r t í n e z Cruz una denuncia 
por estafa contra Domingo H e r n á n z , que, 
h a b i é n d o s e hecho cargo de unas corambre? 
para envasar vino, propiedad d^l denunriari-
to, d e j ó de d e v o l v é r s e l a s , alegando inad-
misibles pretextos. 
L a s corambres tienen un valor de W l pe-
setas. 
ÍJXS ir.enegifíiíMi. 
L a s eñora d o á a Carmen Crespo F o r , hace 
en su 
cul tura , la fa ' - i l idadd de comunn aciones y la? 
corrientes del progreso engendran, ha dado 
nacimiento al tur i smo, que todos jos paíse> 
procuran fomentar , por cons t i tu i r una d i v u l -
g a c i ó n de sus m é r i t o s a r t í s t i c o s y de sus pa i -
S C M A R I O D E L D I A 10 sajes y t o p o g r a f í a s bellas y un beneficio eco-
Preaktmtem—Real decreto declarando mal '• BÓoúco de gran c o n s i d e r a c i ó n , 
fo rmada la competencia suscitada entre el I Consecuencia del desarrollo d 
gobernador de A v i l a y el .juez munic i 
M o n i a l b á n . ¡ leu al via.iei 
Gnu-la y Justicia.—Heal decreto p r o m o - cwntru. , . an-' 1 de los monumentos, en el 
viendo á la d ign idad de d e á n , p r i m e r a Silla ''w30*^111'*''1'̂  (b' l^s mirravÜiaa a r q u i t e e t ó n i -
"post Pont t ica lem", vacante en la santa igle- ,'8'1' t e s o m artíst ien:*. de panora-
^ia met ropol i tana , do Sevil la , al p r e s b í t e r o ina< naturales OÍÍO ia {«ablación encierra, 
licenciado D . Luciano Rivas Sautiairo. dig-
NO TI CIAS 
tu r i smo, es 
• ipal ¿e1 la necesidad de O n í a s que aleccionen v or ien- herc;c . - .oá grabados , en t re los cuales ng 
I t e n al i a j e ro en su visi ta á la c iudad, en e l Z £ r >' sus hUas ; el Congreso c a t ó l i c o 
" L a Hormiga de Oro". 
E l nttmero de esta importante i lustra-
c ión viene con ameno y variado texto y coa 
ntre los cuales figuran 
ale-
m á n : asuntos mil i tares: e x c u r s i ó n de on 
centro obrero; i n a n s m ac ión de las obras d# 
una cafreietaj eaat<|iario do los sitios: Sos-
i a - Constant iniana? en S?»n Hi lar io S a c a l m í 
evnCursa de ganados y regatas eu San 3»-
noad de aroedlano do la misma igle.-ia. 
Marino.—Real viecreto autori/.ando al mi-
mstro rio »->te dei^artamenU) para adquirir de 
la Casa Rerliner Ma-( hinen'oad Actien-de-
fan perfecta fomo é^ia de L e ó n . 
.Vr-reedor es. por tanto, su autor , á p l á c e -
mes sinceros de todos los amantes de las glo-
ria^ patr ias . 
• 
AMOR OK MADRF.. colección He poesfaa Uriem 
rf rirnynátiro*. f.or r ' pao'y- Aíhrrfn 
P:sr>-i. <ir la ( ontpañíét dé •Jrsv*. 
E l ex t r ao rd ina r io é x i t o alcanzado por la 
notable obra ) oéiipa de! padre K^co. .{mnr 
tener de diea á di-ea y oeho a ñ o s de edad. 
Ayer la tal Mercedes d e o a p a r e c i ó de la 
casa, l l e v á n d o s e amablemente en su compa-
ñía "nada m á s . , que lo s i g u i e n í ? : 
Una sor t i ja de oro de las l lamadas de 
de la fian da de Alcabón. 
El coro, formádo por más de cien voces, 
entonó al final el Himno del Congreso Erttea* 
ristico. 
El sermón, á cargo del señor cura párroco, 
f u é muy elocuente. 
For la tardo, después de un breve ejercicio 
religroso, con1 exposición de S. D. fifi, en el 
qm- un coro de sétenia niños cantaron el "Ave 
A l a r í a " , del maestro Serrano, y varias compo-
siciones más. organizóse i a procesión, que re-
sultó brilJanfísima. 
A i regresar la procesión al templo cantóse 
un !MV< loso himno í l santu. 
v Para la fiesta probana, oriiíióse un escena-
rio OTÍ la plrfza publica, en el que represen-
taron obras teatraVes y recitaron acértadamen-
tf (rrefíoso< monólogos varios niños del pueblo. 
L-os organizadores acordaron invertir en ma-
terial par í ) las esencias de l-a localidad las i 
.surcas éf&i si recaudasen en la í-nostación que 
óse hi/o. 
[1 i i El 
J u n t a munic ipak 
Bajo la presidencia del Sr. Virtcenti re-
unióse ayer mañana, á las diez y media, la 
Junta muuicipal de Asociados. 
Los acuerdos tóiüados fueron los siguien-
tes : 
Aprobar los pliegíjs de condiciones párd 
contratar el suministro de piensos con ¿bstíbo 
al mantenimiento del ganado de la cabaUeriza 
del alcalde. Laboratorio, Asilo,- y ''ementerios, 
durante los años 1914 y l 'J ló. 
—ídem la modificación- y ampl-iación de la 
do oro y bri l lantes; otra sort i ja de oro y 
para igual carsro de i c ^ p a s de bri l lantes; otra de oro. granates 
y bril lantes; un tresillo con un bril lante y 
; dos esmeraldas; un reloj de oro, de s e ñ o r a , 
¡ c o n cadeua de plata ant igua; otro de acero, 
de cabaUero ;otro de n í q u e l , en pulsera de i 
cuero; una pulsera de plata; un alfiler de 
bril lantes; otro con una moneda de oro de 
20 duros; una cadena de i m i t a c i ó n coral ; 
cuatro pares de medias, cinco blasas , una 
manti l la y una levita de s e ñ o r a . 
Se ignora el paradero de la s irvienta y 
de las prendas. 
L a v í c t i m a del robo d e n u n c i ó é s t e y d i ó 
las s e ñ a s de la ladrona á la P o l i c í a , que la 
busca activamente. 
d e : A R I NI A 
sells e h o í t vorma-.s L . S c l r A a r t s k o p f f el y f f r i r ecaar ja h i s i ó r i c o en la vie ja ciudad, 
t ena l de torpedo- y aecesatios correspondien-
tes de tres torpedero-', un contra torpedero, 
hab i l i t a c ión d.-; ta l ler de- r e g u l a c i ó n do t o r r o -
dos, en mi F é t n i y e n ^ e ñ a n ^ a on la Escuela 
de aplif-aHóri. 
—Real orden aprobando la M e m o r i a presen-
tada por el srenTa. director de! Observatorio 
A s t r o n ó m i c o de San Fernando, y concediendo 
la cvny. de segunda c l ise del M é r i t o N a v a l , 
b i a m a . pensionada, al c a p i t á n de corbeta 
D . Fi-anoisco G r a i ñ o O h a ñ o y al c a p e l l á n ma-
yor de la A r m a d a 0. -losó M a r í a F lores . 
Giwrra.- -Rea! orden disponiendo se devuel-
van á !os interesados que figuran en la rela-
ción que se publ ica las l.óOO peseta- g M i ' -
gresaron para redimirse del servicio m i l i t a r 
activo. 
Evciendif .—Real orden autor izando á la 
So< i r iad l ' n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a para 
i n s í a l a r en Lieres (Oviedo) una f á b r ; c a de a l -
cohol desnaturalizado. 
— O t r a disponiendo se consi leren como no 
consignadas en la Real orden de 20 de J u n i o 
de! a ñ o actual l ás palabra? ' 'en c o m i s i ó n " , y 
que por la i n t e r v e n c i ó n de Hacienda de Ca-
eeres se acredi ten en n ó m i n a á Ü . d u l i o Za -
r r a t u q u i . .iefe de N'egociado fie segunda cla-
se, tenedor de l ibros , sus haberes, á r a z ó n 
;i- Ó.OOO pesetas anuaios. 
ABM1XISTRACIOX CF.XTRATJ 
(¿recio >/ J m H e k t . — D i r e c c i ó n general de 
los Registros y del No ta r i ado .—Orden reso-
lu to r i a de un recurso guberna t ivo interpues-
to por el no ta r io D . Manue l G a r c í a Y é l e z 
contra la negativa del re,<ri>t rador de la P ro -
piedad do A r n e d o á inscr ib i r una escri tura 
de compraventa . 
Cornejo ÍÍUpftmo de Gurn-n y Marina.— 
L e ó n es un archivo de IKÍIIO/.JS y de .joya- b a - r i á n : notas var ias dr. M a r r u e c o s ; c a r r e -
del a r t e : cuenta con M famosa Catedra l , que ra de b i c i c k t a s en M a u r e » a ; e n t i e r r o del 
justifica por sí sola. 110 una, sino varias v i - ; « ioctor Ket (San B a u d i l i o de L l o h r 
sitas á la capi ta l do la antisrua M o n a r q u í a 
leonesa: cada piedra , c a l a rincón, evoca 
i de las ro lon iaá escotares; g imnasia r í t m i c a ; 
Coug e g a . n ó n m a r í a c a d? Cabanes; desre-
idida del general Mar ina; llegada á Madrid 
ri la h n a de G a r í a Pr i ro. her ida: el aviador 
^Pueden darse má- razones para legitimar ^ r pnumet fn L a C o n j í . a ; los exploradcre* 
la obra del Sr. B r a v o ? niallorqnin^s; infantes del C o r a z ó n de M a r í a 
Ojaiá todas las poblaciones española.- , dijr- Aranda de Fíu^ro; COBCuno de h i d r ó p p -
na- del viaje do turista. tarieMn una Guía dos; an incendio fn Madr id; prueba* o* 
a v i a c ó n : Mr. Kmi l io Oll ivier 7 la villa Mei-
nik. antes y rt'-unés de s?r incendiada por 
ior. g r i -g '»» . ip^orn a u n c o n j u n t o 
de p a l p i t a n t e i n t e r é s . 
La> f-onvalecsncias largas. enDaquecimiea-
to y fa l ta de apetito. 9* curan rápida m e n t a 
con e1 vino OXA, 
A partir del p r ó x i m o lunes, 1S del actual , 
harta nneva ordrn. -as" boras de asistencia 
l a i oficinas de la D i r e c c i ó n y de los aer-
dr Madre, ha determinado la publ icac ión de, V i d o i centrales do la C o m p a ñ í a de los ferro-
e-ta secunda edición, enriquecida con nueras! rarr i i e? del Norte, en Madrid, s e r á n de ocho 
e n P.-iciones. muv bd la - é inspiradas. ^ fa m a ñ a n a á dos de la tarde, para e l 
, personal rn general , y de nueve á doce da 
la m a ñ a n a las de pago en la caja central y 
para 'ec ibir al púb l i co . R E L I G l O S A S 
l>?a 11. Jueves .—Santo? Proto y Jacinto, 
hermanos, m á r t i r e s : San Vicente. Abad; San 
E m i l i a n o . Obispo; Santa Teodora y el Bea-
to Carlos E s p i n ó l a , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . — L a Misa y Oñc io 
divino son de San N i c o l á s de Tolent ino, con 
rito doble y color blanco. 
• 
Slervas de María (Chamber í - ) (Cuarenta 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena al D u l c í s i m o 
Nombre de Mar ía ; á las nueve. Misa solem-
ne, y por la tarde, á las seis, p r e d i c a r á un 
Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
San P a s c u a l . — M i s a de C o m u n i ó n con p lá -
t ica, á las ocho y media. 
Descalzas R e a l e s . — C u l t o s en honor de 
Nuestra S e ñ o r a del Milagro; á las siete. 
Sflaa de C o m u n i ó n ; á las diez. Misa mayor, y 
E l a con t ec imien to c i en t í f i co actual , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
F"L P l L l ' H O L . No mancha las manos ni ro-
l pas. F rasco : 3 pesetas. 
i D e p ó s i t o : P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a : Ma-
i d r i d . 
Movimiento de buques. 
E o m l e a r ó n : eu Grao, el Temerario: en L a -
m u e r t o 
clausula consi-rnaoa en los pliegos do condt- raeh ef ¿ con c.orrespondcnf.ia para la 
Pfra ^ba6fH: l * «™^V:C10n f ! plaza; eu Arcila. el Laya'con corresponden, 
vacon de pavimentos de tefeltd, relacionada: ^ . eu Huelva< ]os t erleI.os ! y 3; en San-
con 'os casos de r e sc i s ión del contra to . 
•Retirar la primera parte de un dictameu 
' En la r-slación del paseo Imperia 
yyér una desgracia. 
Varios obreros de la casa de D . 
del Rieu hallábanse descargando paja 
vagón P ' im . 529. 
Safn ellos so encontraba Moimol López 
Arias. 
Mientras los mencionados obreros efectuaban 
u trabajo, el capataz, Demetrio Medina Ori-
•e. ordéo/v que de una máquina de la Compa-
ñía deí iSrorte, que maniobraba, se desengan-
ebasen dos vagones á alguna distancia del si-
disponiendo el reconocimiento y abono de jor-
nales á los hermanos menores de edad del 
obrero municipal que mmnó víctima de un ac-
! cidente ocurrido en la alcantarilla del Par-
que del Oeste, 
ocur r ió ' —Aprobar la segunda parte del dictamen 
! referen 'o á ascensos y aumeuto de jornales á 
Federico ! cinco obreros que tomaron parte en el sal-
del i vamento. 
—Idem la consignación de ó.000 pesetas 
en cada uno de los presupuestos del Interior 
y del Ensanche, para pago del suministro 
de rotuladoras de vías públicas, durante los 
cuatro años del contrato. 
—-Abonar por mitad con cargo á los presu-
puestos de 1914 y 1915, pesetas 178.977,49, 
que resultan á favor del ex arrendatario de 
Consumos, en la liquidación hecha en cumplí 
lucar. los torpederos ingleses números 89. 90. 
91, 92,- 94 y 97; en Ceuta, el vapor Sayunlo. 
conduciendo un batallón de Infanter ía , y el 
remolcador Manuel Moría, conduciendo un 
muerto, tres heridos y 82 enfermos del Ejér-
cito procedentes de Tetuán y Condesa. 
Salieron: de Villagarcía. el buque-escuela 
alemán. Berlha; de El Ferrol, el Hernán Cor-
té*, conduciendo al general jefe del Estado 
Mayor Central, regresando después; de, Ceu-
ta, el vapor Vicente Sanz, conduciendo para 
Málaga un herido y 110 enfermos del Ejórci-
| to, y del dique de Cartagena, el destróyer Bus-
tamonte. 
Kntraron en Alicante los torpederos france-
ses números 184 v 187. 
Relación de las pensiones declavadas por este por la tarde, á las cinco y media. Ejercicios 
Consejo Supremo durante ia segunda qnin-
ecna del mes de Agosto prcAÍrao pasado. 
Hacienda.— Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—Anulaciones de reaguardos. 
./nxtruc&ón /5«bí?Ví/.—Subsecretaria.—Anun-
ciando que la ciudad de Brigbton organizará 
para fa primavera del año 1914 una Exposi-1 Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios por 
l i a tarde, á las cinco y media, predicando el 
con s e r m ó n . 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe. 
B u e n Suceso .—Idem la de su T i t u l a r . 
Capi l la de la V. O. T. de San F r a n c i s c o . — 
Idem la de San F r a n c i s c o de A s í s , predican-
do, á las cinco, D. Gabr ie l L ó p e z . 
Santa Cata l ina de los D o n a d o s . — L a Santa 
t io donde se descargaba la paja. 
! La ñSáquina en cuestión iba guiada por el | miento de resolución firme del Tribunal gu- j 
maouinista Manuel Blanco Andrés y por el I bernativo de Hacienda, por diferencias entre | 
m i t i 
fogonero Emilio Bascuñán Cano. 
Obedecida la orden, emprendieron los va-
gones sueltos una veloz marcha hacia el car-
gado de paja, con el que chocaron violenta-
mente, haeiendo caer al suelo, por consecuen-
cia del cboque, al obrero ya mencionado Ma-
\nuel López Arias, por encima del cual pasó, 
•ante la t ista de sus aterrados compañeros, y 
•sé.n que éstos pudiesen evitarlo, el vagón 
K . F. 3.166. sufriendo el desdichado tremen-
da viseerarión y fraetnra de ambas piernas. 
<de resultas de todo lo cnal, falleció casi en 
el acto. 
E l J n í g a d o de guardia se personó en el 
lugar del suceso, practicando las primeras di-
ligencias, entre las cuales se hallaba la pres-
tación de declaración del capataz que dió las 
imprudentes órdenes, y respecto del que de-
cretó la detención inmediata. 
El vecino de Manresa. D. Manuel H e r n á n , lo reaentvado desde 1 de Enero de 1906 hasta \ A ,< v ZTZt. 1 7 , 
-IA J T ? J IOOO T j « «1 • ~ dez Cortes, se ha retractado ante e prelado 14 de Enero de 1909 y desde el siguiente día 1 , : ^ . . -.A J T • J -im-i 1 de la diócesis de todos los ataques que en mi-hasta 30 de Junio de 1911, por el concepto ,• ^ » 1 V , • a- • ' ,,. j . j 1! i 1 u v tmes. en coníerencias v en la Prensa infligió "impuesto de Consumos sobre la leche 1 tin  á los dogmas de la religión católica y de las 
ideas anarquistas que ha tenido la desgracia 
de. profesar, formando parte de Agrupacio-
nes ácratas. 
En el escrito que con ta! motivo ba hecho 
público, pide humildemente perdón á los que 
baya perjudicado y escandalizado con sus 
palabras y malos ejemplos, aceptando la pe-
nitencia que la Iglesia le imponga. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnautos la conocen. 
M M t e a M a É a i > < B • - - ^ ^ 
De Instrucción pública 
—Incluir en el próximo presupuesto un 
crédito de 4.000 pesetas, como coste aproxi-
mado de una lápida conmemorativa de la cons-
trucción del Canal de Isabel I I . para su colo-
cación en la Presa del Vil lar . 
—Exceptuar del pago del arbitrio sobre in-
quilinato la parte del local ocupado por la 
Real Sociedad Geográfica y que no deslina 
á vivienda. 
—Disponer la adjudicación de una parcela 
de terreno sobrante de vía pública á solar, 
situado eu el paseo Imperial, núm. 7, me-
diante el pago de su importe á los fondos del 
Ensanche. 
—Autorizar á dos médicos de la Beneficen-
: . , . . . ^ * cuenta en nuestro numero do ayer, hornos re-
cia municipal para percibir en concepto ^ | ^^¿[Q. 
gratificación los haberes que disfrutan. 
U n a s u s o r i p o i ó n 
Para la d i g n í s i m a maestra del vecino pue-
blo de T e t u á n . de cuyo rasgo heroico d á b a m o s 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
En resolución á la petición formulada por 
'25 Cámaras de Comercio. Industria y Nave-
gación, «e dispone que ellas designen direc-
tamente quien las represente en las Juntas' la sesión á las once y cinco, 
locales y provinciales de Instrucción pública, j E n t r e g a de un legado. 
—Se declara que los maestros de sección ' 
—'Conceder jubilación á un oficial de se- j 
gnnda clase del primer grupo de Administra- ' 
ción. 
—Idem jubilación á un ex cabo del resguar- j 
do de Consumos. 
—Aprobar la cuenta general de operario- ¡ 
ues con cargo al fondo especial "Depósi to , | 
metálico v valores", correspondiente al año i 
1912. 
Para el examen de estas cuenta= se nombró ¡ 
una Comisión, compuesta de los concejales 
Sres. Piera y Gayo, y de los asociados seño- 1 
res Vázquez-Arias y Parrondo, y se levantó 
Pe D. K. r . A. pesatas. 
de escuelas graduadas no deben figurar en los 
concursillos para provisión de escuelas uni-
tarias en I» misma localidad. 
—Disponiendo se agrupen en una gradua-
da varia» escuelas unitarias que funcionan 
en el edificio llamado de Herrera, en Caste-
llón. 
—Se nonbran. por permuta : á D. Pío Ojea, 
auxiliar de Contabilidad de la sección de p r i . 
mera enseñanza ie La Cor uña, y -á D. José 
Coello. para igual cargo de la de Cádiz. 
—Se transforman en graduadas las escue-
las unitarias de Campillos, Cañete la Real y 
Ronda, todas en la provincia de Málaga ; y | 
las dos e»cup«as do Fuentes de Béjar (Sala-
manca). 
—Se crea una sección más en la graduada 
de Ortigueira (Coruña). 
—Se nombran los siguientes vocales de 
Juntas provinciales: 
D. Félix Arguello y D. Manuel Yunque-
ra. de la de León. 
D. Luis Alemany, doña Rafaela Oliver. don 
Antonio María Alcover, D. Ignacio Yallés, 
D. Antonio Roca y D. Jaime Juan Fons. de 
la de Baleares. 
D. Tomás Prades, D. Miguel Padrós, don 
Ramón Francia, D, Emilio Mart í , doña Eu-
sebia Alonso y doña María de los Angeles 
Miret, de la de Castellón, 
Doña Teresa Balot y D. José Dalmau. de 
la de Gerona, 
D. Francipco Muñoz, doña Amalia Sánchez, 
doña Dolore* Manzano. D. José Pablo Váz-
quez, D. Manuel ¡Siurot. I). Manuel Gonzá-
lez, D, Agast ín Segura, doña Carmen Sán-
ebez, D. Luis Losada, D. Pedro L. Casto Ra-
«ure7í D. Cecilio Romeroj D, Enrique Grou-
Ayer mañana tuvo lugar en el Ayuntamien-




de las Casa*; de Socorro, del legado 
Vicente Iravedra. importante mil pe-
C O N C I E R T O E N R O S A L E S 
La Banda Municipal ejecutará hoy. de tres 
á cuatro y media de la tarde, el sijeuiente con-
cierto : 
PRIMÍBA PAUTE 
"Las dos palomas", suite, Messager. 
Entrada de los tziganes. 
Escena y paso de las dos paloma*. 
Tema y variaciones. 




1. El colibrí, polka de flautín (Sr. ArtetaL 
SeUenich. 
2. Fantasía húngara. Burgmein. 
3 . Pasacalle de La Dolore$, Bretón. 
Plaza de Toros de Madrid 
El próximo domingo se celebrará una corri-
da de toros extraordinaiia, lidiándose seis 
comúpecos de la ganadería de Benjumea, de 
Sevilla. 
Aetiuoran de espadas los diestros Ricardo 
*VLém»¡ —uuirrrr: ; r xecnte rf l í tor , y rttOCTOTTO 
Gaona. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAIO 
K-l Obispo de Barbastro . 
B A R C E L O N A 10. 21,15. 
Ha llegado de Blanes , donde p a s ó el ve-
rano, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de B a r -
bastro. 
Desde a q u í el prelado m a r c h a r á á la ca-
pital de su d i ó c e s i s . 
Congreso de Arte crist iano 
E l C o m i t é ejecutivo del primer Congreso 
de Arte crist iano, que h a b r á de celebrarse 
en esta capital en los d í a s 26 a l 30 del p r ó -
ximo mes de Octubre, se ha dirigido al 
Ayuntamiento en demanda de que le ceda 
el palacio de Bellas Artes para que en sus 
salones tengan lugar las sesiones del C o n -
greso. 
E l Ayuntamiento lo ha cedido con luz y 
empleados, concediendo a d e m á s una sub-
v e n c i ó n de 500 pesetas, con destino i ob-
sequiar á los congresigias. 
Vn hombre herido. 
E l encargado del taller de la f o t o g r a f í a 
que el Sr . A m e r tiene en la calle de Pe la-
yo, ha sido herido esta tarde por un depen-
diente de la casa. 
Subía el encargado ias escaleras de la fo-
t o g r a f í a , cuando el dependiente s a l i ó l e al 
encuentro, a r r o j á n d o l e a l rostro un l í q u i d o 
corrosivo contenido en un frasco. 
E l dependiente o b r ó para satisfacer de-
seos de venganza, pues recientemente ha-
bía sido despedido por el encargado. E s t e 
e s t á grave. 
E l agresor f u é detenido. 
I>a U p i ó n V e l o c i p é d i c a . 
E s t a noche t e n d r á lugar la apertura del 
X I V Congreso de la L n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a , para el que se han presentado ya 
muchas actas de otras tantas Sociedades. 
C a l c ú l a s e en 50 el n ú m e r o de los dele-
gados que a s i s t i r á n al Congreso. 
¿ D i m i t i r á F r a n c o s ? 
E l gobernador civi l ha manifestado, ha-
blando con los periodistas, que se ha l la que-
b r a n t a d í s i m o de salud, y que, en cuanto se 
restablezca la normalidad ped irá a l Gobier-
no l icencia para descansar 6 d i m i t i r á e l car-
go, q u e — h a a ñ a d i d o — e ó l o le p r o p o r c i o n ó 
disgustos. 
ción de Arte ttinderuo español, 
FfeMMta—IHrecrión general de Comercio, 
Inditstria y Trabajo.—Cambio medio de la 
cotización de eiectos públicos en el mes de 
Agosto próximo pasado. 
I Erección general de Obras públicas.— 
Puertos.—Resolviendo instancia en solicitud 
de que se apruebe la transferenciia que don 
Isidoro Felipe Valdés hace á la Compañía 
minera de Portman de unos embarcaderos, 
cuya legalización le fué otorgada al prime-
ro por Real orden de 15 de Junio de 1909. 
-Turno: San Juan 
B I B L I O G R A F I A 
Hermano Obediencia. 
A d o r a c i ó n Nocturna 
Baut is ta . 
• 
Ki Patronato de los s e ñ o r e s marqueses de 
Muril lo y la Comunidad de Rel igiosas Ber-
nardas de Nuestra S e ñ o r a de la Piedad (vu l -
go V a l l e c a s ) , c e l e b r a r á n los d í a s 13 y 14 del 
corriente solemnes cultos a l S a n t í s i m o C r i s -
to de la A g o n í a en la iglesia de su monas-
terio, calle de Isabel la C a t ó l i c a , n ú m . 6. 
L o s dos d í a s se g a n a r á e l jubi leo de las 
C u a r e n t a Horas y se t e n d r á n los cultos s i -
guientes: 
Por la m a ñ a n a , e x p o s i c i ó n de S. D. M. , que 
q u e d a r á manifiesto hasta la f u n c i ó n de la 
tarde, y se c e l e b r a r á á las diez Misa so-
lemne. 
Por la tarde, á las cinco y media, se re-
z a r á n la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento y 
el Santo Rosario . 
E l d ía 14 p r e d i c a r á en la Misa el muy i 
i lustre s e ñ o r c a n ó n i g o penitenciario. 
Kiimlación Caldeiro. 
V a r i a s veces nos hemos ocupado en nues-
1 tras columnas de esta i n s t i t u c i ó n p e d a g ó -
1 gica. que los religiosos Terc iar ios Capuchi -
nos dirigen con tanto acierto en Madrid Mo-
derno. 
S ó l o dos a ñ o s l l rva de existencia, y de to-
dos es conocido Caldeiro como centro espe-
cial de e d u c a c i ó n y cultura. 
Su campo de a c c i ó n es tan en beneficio 
i del pobre n i ñ o , que s ó l o anhela el aprendi-
zaje de un oficio con que grnarse honrada-
mente- el pan de cada d ía , como del pensio-
nis ta que, dentro de su p o s i c i ó n , aspira á 
ser m a ñ a n a m é d i c o ó abogado, ingeniero 6 
mili tar . L o s primeros s ó l o contaban antes 
con los talleres de c a r p i n t e r í a , z a p a t e r í a y 
s a s t r e r í a , y hoy tienen t a m b i é n el de es-
cu l tura , talla y decorado. Y si los s e c u n d o » 
s ó l o p o d í a n cursar hasta el presente la en-
s e ñ a n z a pr imar ia . Comercio y Bachi l lerato, 
desde ahora p o d r á n estudiar a d e m á s coa 
grandes ventajas Lenguas y la p r e p a r a c i ó n 
mil i tar . 
E s de esperar, pues, que los resultados del 
nuevo curso s e r á n tan bril lantes ó m á s que 
los del pasado. 
eclesiástica.) 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
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¡SED HOMBRES!, por F . A. Vuillermet.—Vef 
sión española de Fran<.i)>co de Paula Sal-
cedo.—U» rolnmen 1 peseta en rús-
tica y 1,75 en tela. 
Vuillennet es el autor del áureo libro " L a ! 
misión de la juventud contemporánea", publi-
cado recientemente eu esta misma Biblioteca 1 
Ciencia y Acción. E l que presentamos ahora 
es complemento de aquél. E \ primero señalaba | 
á la juventud su misión social y la preparación 
intelectual que necesita para cumplirla. E l pre-
sente fija cuál debe ser su preparación moral, 
sin la cual será la primera infecunda para el 
bien. 
En una de sus páginas recuerda este pensa-
miento de un escritor: " S i hay un hecho que 
no puede desconocerse, es que en medio de 
tantos progresos materiales é intelectuales ha 
descendido de un modo aterrador el sentdo 
moral. Todo avanza y se desarrolla; una sola 
cosa disminuye: el alma." 
En otra dice: "La Historia y la Estadística 
prueban que la instrucción, por sí sola, dista 
mucho de ser moralizad ora." Y más adelante 
añade: "Es una ilusión pensar que el hombre 
puede llegar á ser mejor pronunciando gran-
des discursos acerca de la moral y de la vir-
tud." 
Y termina su primer capítulo con este pen-
samiento de ./ules Leniaitre: "Cna acción vir-
tuosa es la única obra de arte permitida á los 
que no son artistas, y más que los inventos de 
la f leucia es la virtud la que salva al mundo. M*» Español de Crédito 
, , . , , ^ . . . . . Idem Central Mejicano.. 
asegurándole prolongada existencia. Idem Español del Río de la Plata 
Estos pensamientos, á que el autor pone glo- Compañía Arrendataria de Tabacos 
sas elocuentes y documentadas, es la justifica-
ción del libro y anuncia su contenido. 
He aquí un extracto del índice de sus capí-
tulos: I . Ya no hay hombres.—II. ¿Qué es 
un hombre de ca rác te r?—II I . La lucha por la 
vida.—JVi I-á lucha contra las pasiones.—V. 
¿Se puede formar un hombre de carác te r?— 
V I . El conocimiento de sí mismo.—VIL La 
amistad entre los jóvenes .—VIII . L a elección 
de los amigos.—IX. La dirección de un jo -
ven.—X. La gimnasia de la voluntad: las cos-
tumbres.—XI. E l trabajo y el esfuerzo.—XII. 
La obediencia y la disciplina.—'XILL E l es-
[I ¡ ¡ [ü io roia el ex topili ImM 
El general Tovar será presidente del Con-
sejo de guerra que ba de juzgar al ex capitán 
Sánchez. 
El Consejo se celebrará el lunes próximo, 
y las sesiones durarán iros días. 
VA Tribunal se t rasládala , durante la cele-
bración de la vista, á la Escuela de Guerra, 
con objeto íle recousliinir imevaniente el cri-
men. 
La reconstitución la presenciarán solamente 
dos periodistas < nca 1-arlos de comunicarlo á 
sus compañeros. 
Los " repór t e r^" han comenzado á solicitar 
autorizríi iones para asistir « las sesiones del 
(Este periódico se publica con censura | Consejo. 
Aj'er, á las once de la mañana, venció el" 
plazo concedido á los defensores para el es-
tudio de los autos. 
El Juzgado militar ha solitado boy de la 
superioridad el permiso para la celebración 
de! Consejo de guerra. 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i" • 
Serie F , de .SO.000 pesetas nominales. . . 
» E , » 2Ó.000 > ' 
» D. » 12.r>00 » > 
. C, > 5.000 » » 
» B, » '2.Ó00 » » 
. A. > 500 » » 
> O y H, do 100 y 200 ptas. nominls 
l'.u difprVntos geriM 
Idem fln dunioi 
Idem (In próximo 
Amortizable al 5*/a 
Idem 4°/, 
Banco Hipetoeario do España, 4/o. 
Obligaciones: f. V. Ariza, 5 0/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . 
Electricidad deChamborl, 6 0 ». ° 
Sociedad O. Azucarera de España, 4 '/a' 
Unión Aleo 1 lera Española, 5 %• 
Ac cinii' 1 del Raneo ne Españ» 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
S. G.' Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Ídem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-FelRuora 
Unión Alcoholera Española, 5 • 
Idem Resinera Española, 5" 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.. 
Idem por resultas 
Idem cxprriJiaciones interior , 
Idem id., en el ensanche 















































































A los propagandistas, ó los párrocos m-
raleF, á los propietarios, á los colonos p 
obrero?, recomendamos el lihro de don 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F l ' . N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I M ) } C . \ T O S A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco de E L DEBATB 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
y Paris. 106,65-70 y 65: Londres, 26.89 p in tu de i m c i a t i v a . - X n . La higiene repa-, ^ ^ 132 40 
radora : los deportes.—A\ . Castidad v v m l i -c 
dad .—XVI . E l i dea l .—XVII . La conciencia.— 
X V I I I . E l compañero de nuestro camino. 
Cada capítulo es un estudio magistral, re- por 100, 99,00; 
velador de un psicólogo experimentado y de 
un observador penetrante del aslma juvenil, 
profundo conocedor de los escollos donde la 
juventud tropieza y d« las necesidades /jue 
espolean su actividad 
Todo el libro ea un guía seguro, un maestro Felgueras, 37,00. 
prudente, un amigo para el que 110 tiene M-
cretos el corazón de lo* jóvenes. Su aspira-
ción es crear caracteres, fortalecer la volun-
tad, alumbrar las energías latentes, hacer del 
joven un luchador, un austero y un bombre 
fuerte y útil. Su estilo es vibrante, insinuan-
te, sugestivo. Su doctrina, maciza, segura, está 
avalorada por rica copia de profundos pen-
samientos de escritores geniales. A l finaii de 
cada capítulo recuerda las obras clásicas don-
de pueden encontrarse mayores desenvoivi-
niientoe. 
Ha tenido en Fraucia una gran acepta-
ción, y esa juventud que allí se está prepa-
rando para la rehabilitación del nombre cris-
tiano, que allí traen reacción tan consoladora 
y pujante, tiene entre sus manos, y en el co-
razón sobre todo, estas páginas fuerte*!. 
íja juventud española debe leerlo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes. 79,72; Amortizable ó 
Nortes, 100.45: Alicantes. 
96,65: Orenses, 28,75; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 338,00: Resineras. 99,00: Ks-
l i i ' . s ios . 254,00; Industria y Comercio, 194,00; 
GUIA DRL TÜRISTA, por D. Migmi Bravo. 
rtilísinifl ia Guia del Turma que pira 
la capital de León y su provinrin acaba de 
publicar el ilustrado joven D. Miguel Bravo. 
(LA afieióa i los viajet, que el ansi» de ,ie, 138̂ M|. * 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior. 92,52: Francés, 90,22; F . C. Nor-
te de España . 468.00: Alicantes, 449,00: Río-
tinto. 2.009,00: Cródit Lyonnais, 1.721,00; 
Hiinros: Nacional de Méjico, 669,00; Londres 
y Méjico. 451,00; Central Mejicano, 128.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 89.00; Consolidado inglés 2 1/, 
por 100, 73.50 ; Alemán 3 por 100. 74,00 ; Ru-
so 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
101,00; Mejicano 1899 5 por 100. 94,00; Uro-
p W f 3 Vo por 100, 70,00. 
B O L S A D U MBJIOO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres v Mélico, 218.00; Central Mejicano, 
60,0ft. 
B O L S A D E RUENOS A I H K S 
Banco de la Provincia, 165.00; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00.00, 
B O L S A DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00j E&psüol de Chi -
Espectáculos hoj/ 
- A P O L O . — (T." de a b o n o ) . — A las s«!«. L a 
catedral .—A las siete y cuarto, E l fresco 
de G o y a . — A las diez y cuarto. Molinos de 
v iento .—A las once y media. E l preten-
diente. 
C O M I ( X > , — ( I n a u g u r a c i ó n de la tempora-
d a ) . — A las nueve y cuarto ( senc i l la ) , L * 
ú l t i m a p e l í c u l a . — A las diez y media (do-
b l e ) , L o s perros de presa (cuatro actos) . 
A L V A R E Z Q L ' I N T E R O . — A las seis y me-
dia. E l pat io .—A las nueve y media, E l 
s u e ñ o dorado .—A las diez f media. L a s de 
Caín . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t i n é e infanti l cou 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
peratura.—Butaca, óO cóntirnoñ 
KAÍIOS: " L a novia i n t r é p i d a . . (1.500 me-
t r o s ) ; el viernes estrenos sensacionales: " E l 
suero del doctor K e a u , , y " A l servicio de 
S. M.. . (1.000 metros cada u n a ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á do-
ce y media, s e c c i ó n continua de c inema» 
t ó g r a f o . Todos los d ías , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de v e r a n o . — T e l é f o -
no 3.690.—Todos los d í a s , s e c c i ó n ú n i c a 
de c i n e m a t ó g r a f o de cinco y media á una. 
Es trenos sensacionales de verdadero m é -
rito: ' ' L a a l q u e r í a de los sauces,. (1.500 
metros ) , " E l milagro de las rosas.. (1 .000 
metros ) , "Flor indo operador., y " E l pri -
mer d e s a f í o de Polidor,.. 
S A L O N R E G I O (plaza ".e E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones coutlnuae de cinco 
y media á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
los .—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
P E T I T P A L A I S (Barqui l lo . H i . — S e c 
c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o todos los 
d í a s , de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios de las mejores m a r -
cas extranjeras. P r o y e c c i ó n de suma r í a -
ridad y fijeza. Butaca , 50 c é n t i m o s . 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Robamos á nuestros faToreccdores IUC no 
3e hallen al corriente en el pago de sas 
suscripciones que, para facilitar U buen» 
inercha de la administración del periódico^ 
tengan la Inuidad de remitirnos el importi 
de sus descubiertos, 
LMTKBMA, PIZARhO. U 
Jueves 11 de Septiembre de 1913 E L D E B A T E . MADRID AÑO m. NÚM. 677 
R O G A D A O I O S EZtVl O A R I D A D 
POR EL ALNA DE LA SEÑORA 
DOÑA ANTONIA DE ANDIA Y ARRILLAGA 
VÍUDA D E D. M A N U E L U R D I A I N Y J A B A T 
(De la Venerable Orden T e r r e r a del C a r m e n , q u e f a l l e c i ó el d í a i de Septiembre de 1918, á las 
t res de la tarde, d e s p u é s de recibir los S a n t o s Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad. 
R . I . P . 
Su atr ibulada í a m i l i a , ruega á sus amigos se s i rvan elevar una plegaria al cielo por el 
a l m a de dicha s e ñ o r a . 
Todas las misas que se celebren el d í a 12 d.el corriente en la parroquia de San Justo y 
P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) , en la Capi l la de los P a d r e s Carmel i ta s Descalzos (calle de Don E v a -
risto, 19); en e l Perpetuo Socorro (Reclento)ristas, calle de Manuel S i l v e l a ) ; en el Con-
vento de Rel igiosas Concepcionistas de San J o s é (Sagast i , 5 ) ; en el de las Carmel i ta s ¡Descal-
zas de Santa A n a y San J o s é ( T o r r i j o s , 31); en el de C a r m e l i t a s Descalzas de Santa T e r e s a 
(cal le de P o n z a u o ) ; en el de Carmel i tas C a l z a d a s de Nuestra S e ñ o r a de las Maravi l las ( P r í n -
cipe de V e r g a r a , 11), de esta corte, as í como l a s que se digan en dicho d ía en el Convento de 
los Padres Carmel i tasDesca lzos de San J o a q u í n , en P a m p l o c a , y en las iglesias de V i l l a l b a y 
Arqui l los , y la mipa del d ía 4 que se celebre, á las nueve de la m a ñ a n a , todos los meses en 
la iglesia de los Padres Carmel i tas Descalzos (Don E v a r i s t o , 19), y el 16 la de las nueve, 
.nueve y media y diez, en San Justo y P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) , s e r á n aplicadas en sufragio del 
¡a lma de dicha s e ñ o r a . 
L a s misas Gregorianas p r i n c i p i a r á n el d ía 12 del p r ó x i m o Ociubre , á las ocho y media, en 
fia iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manue l S i l v e l a ) . 
E l Exorno, é l imo. Sr. Nuncio de S u S a n t i d a d ha concedido 100 d í a s de indulgencia; el 
E m m o . Sr. Cardenal -Arzobispo de Toledo, P r i m a d o de las E s p a ñ a s , 200 d í a s , y los e x c e l e n t í -
simos é i l u s t r í s i m o s señores Arzobispo de V a l e n c i a y Obispos de M a d r i d - A l c a l á y de S i ó n , 
100 y C0 d í a s , respectivamente, á todos los fieles, por cada misa que oyeren. Sagrada C o m u -
n i ó n que apl icaren ó parte del Rosar io que rezaren por el a l m a de la finada. (A. 7.) 
R U R E Z A 
al agua, como ninguno, 
dan nuestros filtros, 
desde 3 ptas. 75 oís. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. Baterías 
completas á 58 pe-
setas. Baños gran fies. 
35 ptas. Duchas. Tuba 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores. P2 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
con más de -1.000 ar-
tí culos. 
* C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
V 
« i 
en un folleto la elocuentísima 
Juan Vázquez de Mella en la 
La v Unión de Damas Españolas^ ha publicado 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L D E B A T E (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
. Domínguez 
i Anuncios . P laz« Matute, 3. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I E 3 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerío, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawali, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina español y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos,aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin luios que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, aáni. 17. y 
Puerta de Tierra, núm. I. 
Dirección telegráfica: «PUMP > GIBRALTAR 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
I N T E R E S A N T E A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Casa e c o n ó m i c a de h u é s p e d e s para estudiantes en 
esta corte, con horas ele estudio diarias y obligaiorias, 
i n i o r m a c i ó n mensual a l padre del comportamiento de1 
hi jo; esto es, verdadera v ig i lancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
E l padre que desee ingresar en esta casa a l g ú n es-
tudiante, pida las condiciones y el b o l e t í n de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, a l p r e s b í t e r o D. Manue] 
Daporta J i m é n e z , calle de l a Cabeza, n ú m . 38, pr i -
mero derecha, Madrid. 
I I I 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para S a n t a C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A ires ; em-
p r e n d i é n d o el v ia je de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Mála -
ga el 28 y de C á d i z e l 30, directamente para N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r i j ^ y Tampico . Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y c.antandor. Se admite 
pasaje y carga p a r a Costafirme y P a c í f i c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezue la-Colombia . 
P a r a este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 10, e l 11 de V a l e n c i a , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
Cruz de Tener i fe , S a n t a C r u z de la P a l m a Puerto Rico , Puerto P l a t a ( facul-
t a t i v a ) , H a b a n a , F u e r t e L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , C u r a c a o , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
f errocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a u á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v iajes anuales , arrancando de L iverpoo l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , C á d i z , Cartagena, V a l e n c i a , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, «S Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre; directamente para Port -Said , Suez, C e í o m b o , Singapore. I lo - I lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Afr i ca , de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , sal iendo ce Barce lona el 2, de Va lenc ia e l 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de l a costa occidental ' ' . i A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el ñ, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
Alivio Inmediato y curación radica! . 
Soldadura Autógena 
La un ión sól ida , en sí mismos, de los 
bordes del anil lo, sin in t e rvenc ión ex t raña y sin distin-
auirse que se ha verificado, so eféctúá con Jas creado-
nes Ramón. P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o no opera-
tor io . Por su éxi to eglosal indiscutible en mil lárep 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director d e l « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » » go/a de fama mundial . P ídase gratis: 
F a r o l u m i n o s o p a r a los en fermos . C a r m e n , 38, 
p i so p r i m e r o , B a r c e l o n a . 
A c r e c S i t d i t o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
í n i á s í enes , A l t a r é s y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspomlencia, 
VICENTE TENA, e E c m i t o r . VALENCIA 
A los propagandistas sociales 
Ib i-omcndamos el ú t i l í s imo l ib ro intitulado PATÍA FU\-
P.M; Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Déa pese tas , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, v en el kiosco de EL DEBATE. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
roe, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios conterc ia l e s ,—La S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Gran Relojería de París 
FU£K CARRAL 59, MADK1D 
L l a m a m o s l a aton-
f-ión s o b r e e s t é nue-
vo reloj que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones los 
exige saber l a hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con t-i 
mis ino s in necesidad 
de r e c u r r i r á c e r i -
l las, etc. 
E s t e nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
mani l las una compo-
s i c i ó n R A D I U M . — 
R a d i u m , mafórja mi-
neral , descubierta ha 
ce a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 mi-
j l l enes el k i lo apro-
x imadamente , y des-
i p u é s de muchos cs-
¡ f u e r z o s y trabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i car lo , en í n f i m a 
cant idad, sobre las 
horas y man i l l a s , que 
p e r m i t e n v e r per-
fec tamente las horas 
de noche. Vol* este re-
loj en la obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r » 
d o t s s p a r a a d q u i r i r e s * e r e l o j . 
Ptas. 
E n caja niqnel . con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja m o d a extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
rubíes, d e c o r a c i ó n ar t í s t i ca ó mate 40 
E n 5, tí y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento de 1,30 pesetas. 
8 
E l . F A N T A S T I C O 
I G R A K N O V E D A D I 
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lo M o l teanm 
A G E N C I A C A T O L I C A 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 1 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R J | 
A U G U S T O FIGUEROA, i J l 
Madrid . 
PA11A B U E N O S ruppíT ' 
S O S Y S E L L O S C A L C R o * 
Encomienda , 20, daphc, 
do .—Apartado 171 
drúL 
Omnibus á las estacionesl 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo do equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que v ia jan no confundir e l despacho 
que tiene establecido esta C a s a en la cal le de A l c a l á , 
nCim. 18, Sr . Garrouste , con el despacho de las C o m p a - j 
n í a s , por encontrarse grandes ventajas en el serv ic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f oao 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
: - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar ia memoria del Sr. Menéndei 
y PeSayo, en el teatro de la Princesa* 
P r e c i o ; U N A P E S E T A i r De venía en el Kiosco de 
ÉL DEBATE, calli de Alcali 
I p i l de i b "18 P i i i í . A i I É , a 
L 
EEEEE 
Efl USTED: rORÜZON ADENTRO c P O R PRECIO 2,50 V 
î j D E V E X T A E N E L K I O S C O de " E L D E B A T E " $1 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
3 nsEes, 
Madrid 
) Pro nncias 
i Portugal. 
Extranjero: 
i» Unión postal 
No comprendidas 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas 
Artícnlo . - í i n d u s t r i a l e s linea 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea 
pei ior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n e s ta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que será gratuita 
p a r a las demandas de trabajo si los anuncios no son de uiúj. de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem, 
pre que los mismos interesados dea personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N " D E so lar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
( M a h ú d é s ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A B A x E -
S E S , gran surt ido. L i b r e -
t e r í a , 10 y 12. Barce lona . 
P E R S O N A S laboriosas 
pueden obtener seguros 
benefic i os con a r t í c u l o 
gran consumo de fác i l 
venta, H e r n á n C o r t é s , 22, 






Eu la cuarta plana 
plana entera » 
media p lana . . . . . » 
cuarto p l a n a . . . . > 






S O L U C I O N de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas . Grandiosos é x i -
tos con bronquit i s , tuber-
culosis, debi l idad general , 
catarros, e s c r ó f u l a s , re-
blandecimiento y c a r e s de 
los huesos. Reconst i tu -
yente e n é r g i c o . L a u r i a , 58. 
Barce lona. 
C O M P R O y vendo aba-
nicos, a lhajas , miniaturas , 
bronces, porcelanas, telas, 
encajes, muebles, armas y 
toda clase a n t i g ü e d a d e s . 
A l todo de O c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 45, tienda. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i í i O ) 4 y 6* 
IV1 A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. -
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se c u r a completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i í . M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
Pan Rafae l . 2. Barce lona. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en !a Administración de este periódico. 
C A R X E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a , de 
Montevideo. A l i m e n t o t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o p a r a E s p a -
ña y Portuga l . L u i s A n -
dreu. Barce lona . 
J O Y E R I A con g a r a n t í a 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
c o m p r o b a c i ó n f í s ica . Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
F a c í Hermanos , Alfonso I . 
16, Zaragoza. 
J O V E N ordenanza m 
oficinas del E^taoo, de in»', 
mejorables referencia», 
desea trabajo desde la« 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
R a z ó n : Direcc ión general 
del T imbre , Barquillo. 1. 
U N A vseñorita , profeso, 
r a de f rancés , solicita co-
l o c a c i ó n , ó también como, 
copista m e c a n ó g r a f a . Fia* 
za del Rey, 5, 3.° deba. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta . 
E L A N T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esp lugues , 
Valenc ia . 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario . A l h a j a s de 
todas clases. Medallas del 
P i l a r , V í r g e n e s y Santos. 
Marca F i x . G i n é s Garc ía 
S á n c h e z . Alfonso I, 36, 
Zaragoza. 
A C A D E M I A preparato-
r ia para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas . 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mi l i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 8, Toledo. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece n c 
ras tarde, para oficina. Re, 
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25, 3.° Izquierda. 
P R O F E S O R catól ico dvt 
pr imera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños , ofl» 
c i ñ a ó secretario particu-
lar. Fernaodo de la Torrer, 
Recinto del Hipódromo. 
O f r é c e s e s eñora de com. 1 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a LUQ bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Ve lázqupz , 6!), bajo. Fi lo 
mena Vil lajos. 
A g e n d a de publ ic idad 
e m i l l o C o l o m i n a 
L A M A S A N T I G U A D E M A D R I D 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P A R A 
A N U N C I O S , R E C L A M O S , N O T I -
C I A S , E S Q U E L A S Y A N I V E R -
S A R I O S 
Anuncios en V a l l a s , Telones, T r a n v í a s ; r e -
parto de Impresos y Muestras , y C o l e c c i ó n de 
carteles e n todas las provincias de E s p a ñ a . 
E S P E C I A L P A R A A N U N C I O S 
E N T O D O S L O S P E R I O D I C O S 
P I D A N S E T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S . 
: : : : Q U E S E E N V I A N G R A T I S : : : : 
O F I C I N A S : 
10, Fuencarral, 
T E L E F O N O 80Ó 
DARÍOS 
J O Y E R I A m o d e r n a de 
Antonio G a r c í a S á n c h e z . 
Grandes tal leres de joye-
ría, p l a t e r í a y r e l o j e r í a . 
Colecciones completas de 
objetos con N u e s t r a S e ñ o -
r a del P i lar . Al fonso I , 34, 
Zaragoza. 
C O L E G I O C a t ó l i c o 
F r a n c é s de J u a n a de A r -
co; pr imera segunda ense-
ñ a n z a ; incorporado a l Ins -
tituto del C a r d e n a l Cisne-
ros; dirigido por acredi ta-
dos sacerdotes profeso-
res franceses, e s p a ñ o l e s , 
Ingleses, a l emanes ; espe-
cial para prac t i car cons-
tantemente c l á s i c o fran-
cés , igual que en F r a n c i a , 
as í como i n g l é s , alemán", 
estudiando a l m i s m o t iem-
po bachi l lerato e s p a ñ o l . 
T a m b i é n A c a d e m i a d e 
idiomas para adultos . D i -
rector general : Mr. l'abbe 
Vicente J o u r n i a e , sacerdo-
te, profesor f r a n c é s de A n -
gulema. B a r q u i l l o , 21. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a u -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce ls ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
G U A N O S " C A R S I " . F i -
lipinas. A . Va lenc ia . 
S A C E R D O T E graduar 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , Príncipe, I , 
principal. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida eu todoj 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafael Calvo^ 
5, y Lagasca, 14, patio, B* 
R E A L E s c u e l a de Inge-
nieros Electric istas , !con in -
mejorables gabinetes, la -
boratorios, talleres y cen-
tral e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa seis sonestres . 
Dir ig irse , Domingo Bou , 
P laza Univers idad, 2, B a r -
celona. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , Alfon-
so X I I . 8. 
S E Ñ O R A buena edat\ 
desea servir de doncel l iá 
en casa de poca familia! 
ó sacerdote. Jorge Juaiv,/ 
núm. 4. panader ía , infoitf 
ruarán. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
cató l ica y joven, ofrecesí 
para dama de compañía, 
oía de gobierno, para ni-
ñ o s 6 costura. Escr ib i r Ma-
ría Osorio, San Marcos oU, 
cuarto izquierda. _ 
Bolsa del trabajo 
MECESITAÑ~TRABAJ0 
P R O P E S O R c a t ó l i c o 
a c r é d i t a d o , se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, principal . 
C A B A L L E R O de cu», 
renta y cinco años , con fa-
mil ia , amenazado de de-
s a n u d o y en la mayor mi-
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co. 
brador, ordenanza carao-
t í a s personales. — Razoa, 
en E L D E B A T E , ó L i s » 
de Correos, c é d u l a 41.678, 
J O V E N diec i sé i s ano», 
con buena letra y e^1-
biendo á m á q u i n a , ofréce-
se para escribiente en no* 
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, po* 
tal n ú m e r o 662.373. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (88) 
C A R L O S D I C K E N S 
É í i l l l ! Piikwiíl 
cpie participaban de él no oran los meDOS 
notables nuestros cuatro héroes. 
Numerosos son los mortales á quienes 
Navidad trae nn corto intervalo de ale-
gría y felicidad. ¡Onántás familias dis-
persas por intereses, por las luchas ince-
santes de la vida, se reúnen entonces en 
aquel feliz estado de familiaridad y de 
amor mutuo que es origen de tan puras 
delicias, dulce y pacífieá c o m u n i ó n de es-
píritus, que parece tan im-umpatibie con 
los azares de la vida, tan por enoima 
de los placeres <!•• este mundo, que las na-
ekmiís más ci-vi i izadas romo las más sal-
vajes baoao de ella la tiesta más s?»)»)sn 
y popular! 
Kscribimos estas tíuéás á iniióhas le-
fruas de los Eelifeísiinos sitios donde du-
rante muelms años hembé visto la noche 
de Navidad, su círculo amistoso y alegre; 
la mayor parte de los corazones que pal-
pitaban entonces han cesado de latirj las 
manos que estrechábamos con amor se 
han helado; los rostros queridos que nos 
contemplaban se han descarnado; las mi-
radas que nos buscaban han perdido su 
brillo, y sin embargo, la vieja casa, las 
bromas, las risas, las voces alegres, las 
circunstancias más iusignilicantes de 
aquellas reuniones se presentan á nues-
tro espíritu todas las Navidades. 
¡ Feliz el día que da al viejo las ilu-
siones de su juventud y que transporta 
al marino, al viajero apartado á muchos 
miles de leguas, á los sitios tranquilos de 
la casa paterna! 
Mr. Pickwick y sus amigos acaban de 
llegar al coche de Muggleton cuidadosa-
mente envueltos en sus chalinas y gaba-
nes ; las maletas son acomodadas en su si-
tio, y Sam se esfuerza en colocar dentro 
del arca del coche un inmenso bacalao, 
cuidadosamente empaquetado en un ces-
to lleno de paja, donde hay ya media do-
cena de barriles de ostras, pertenecientes, 
lo mismo que el bacalao, á Mr. Pickwick, 
La fisonomía de éste revela la mayor 
satisfacción, mientras él y el cochero se 
empeñan en empaquetar el bacalao en el 
ai'tfa', aunque el pez era tres veces mayor 
que el receptáculo. 
C r i a \Vz empaquetado. Mr. Pickwick 
da un shelliug al cochero, suplicándole 
que beba á su salud un vaso de ponche. 
VA cochero y Sam desaparecen por un 
luomcuto: al vwlver. el cochero sube á su 
punto, Sam se encarama detrás, los pick-
wickianoa se tapan la nariz con sus cha-
Vmus y entran en el vehículo; los mozos 
de l a cuadra quitan las mantas á los 
cabaáos, el cochero grita "¡en marcliM !" 
7 6 ÍÜWÍVMÍ. 
Han circulado al través de las calles 
y han salido por tin al campo; las rue-
das resbalan sobre el terreno duro y he-
lado; al agudo chasquido del látigo co-
rren velozmente los caballos, llevando 
tras sí coche, viajeros, bacalao, barriles 
de ostras y todo lo demás como ligera plu-
ma : han bajado una suave pendiente qu^ 
encuentran ya en una calzada horizontal 
de dos millas de largo, tan seca, tan com-
pacta como un trozo de granito; otro 
chasquido del látigo, y se lanzan al gran 
galope, sacudiendo la cabeza y el arnés 
bajo la irritante influencia de um rápido 
movimiento. 
A l fin, mientras las ruedas resuenan 
en el mal empedrado suelo de un pueblo 
de provincia, la trompeta toca sus varia-
ciones: el cochero, deshaciendo el nudo 
de las riendas, se apresura á soltarlas en 
el momento en que se detiene; Mr. Pick-
wick asoma la cabeza y mira á todas par-
tes con curiosidad; el cochero le dice el 
nombre de aquel pueblo y además le in-
forma de que el día anterior hubo feria 
allí. 
Mr. Pickwick se apresura á transmitir 
esta noticia á sus compañeros de viaje, 
lo cual les decide á asomar también la ca-
beza ; Mr. Winkle, que está sentado á la 
extremidad de la banqueta, con una pier-
na en el aire, está á punto de caer á la 
calle en una vuelta que dió el coche para 
entrar en el mercado, y Mr. Snodgrass, 
que está junio á él, no ha salido aún 
de su snvto mando el coche se para en 
la plaza, donde esperaban ya los caballos 
de refresco. 
Bl cochero baja de su asiento; los 
viajeros exteriores, también, excepto los 
que no tienen bastante confianza en sus 
fuerzas para volver á subir. 
E l cochero examina cuidadosamente 
los nuevos caballos. Son enganchados y 
todo está prouto para partir, excepto los 
dos caballeros gordos, por lo cual el co-
chero se impacienta mucho; después el co-
chero, el zagal, Mr. Snodgrass, ^ r . Win-
kle y Sam y todos los palaf r-i-eros ponen 
el grito en el cielo llamando á los viaje-
ros que faltan: una respuesta lejana se 
oye en el fondo de la plaza. Mr. Pickwick 
y Mr. Tupman la atraviesan corriendo 
muy sofocados, porque han bebido un vaso 
de cerveza, y los dedos de Mr. Pickwick 
están tan fríos, que ha empleado cinco 
minutos en sacar un shelling con que pa-
gar; el cochero vocifera: "¡al coche, caba-
llero!" 
E l zagal repite el mismo grito; misto? 
Pickwick se encarama por un lado, míster 
Tupman por otro, y helos en marcha; el 
empedrado cesa, las casas desaparecen, y 
nuestros viajeros se lanzan de nuevo por 
el gran camino, mientras un aire fino y 
penetrante baña su rostro y les alegra el 
corazón. 
De este modo transportaba á Mr. Pick-
wick y á sus amigos E l Te lég ra fo de Mug-
gleton por el camino de Dingley Dell; á 
las tres de la tarde se apearon todos sanos 
y salvos á la puerta de S í León A z u l . 
Mr. Pickwick estaba seriamente ocupa-
do en vigilar la exhumación del bacalao, 
cuando sintió que le tiraban suavemente 
por el faldón de la levita; volvióse y reco-
noció al paje favorito de Mr. Wardle, me-
jor conocido por los lectores de esta histo-
ria con el nombre de mofletudo. 
—iAh, ahí—dijo Mr. Pickwick* 
—¡ Ah, ah I—dijo el mofletudo mirando 
amorosamente el bacalao y los barriles de 
ostras. 
Estaba más gordo que nunca. 
—Os encuentro muy coloradote, amicro 
—dijo Mr. Pickwick. 
—He estado durmiendo junto al fuego 
de la taberna—respondió el mofletudo, á 
quien un cuarto de hora de sueño había 
puesto del color de los ladrillos—; el amo 
me ha enviado con el carro para llevar 
vuestro equipaje á casa; hubiera manda-
do caballos de silla, pero como hace frío 
ha creído que iríais mejor á pie. 
—Sí. sí, iremos á pie—replicó precipi-
tadamente Mr. Pickwick recordando la cé-
lebre cabalgata que había hecho por el mis-
mo camino. 
—¡ Sam I 
—Ayudad al criado de Mr. Wardle á 
poner el equipaje en el carro y subid eu 
él; nosotros nos marchamos delante. 
Al decir esto, y después de haber paga-
do ¡a cuenta del cochero, Mr. Pickwick 
tomó por el atajo y emprendió la marcha 
seguido de sus amigos. 
Sam, que se encontraba por primera 
vez frente á frente del joven mofletudo, 
le miró curiosamente, pero sin decir na 
da: cuando le hubo mirado bien, empezó 
á arreglar en el carro todos los paquetes, 
mientras Joe le miraba en actitud Irau-
quila y parecía tener un inmenso placer 
en observar con q u é actividad Im.-ú, SMIII 
aquella operación. 
—Vaya—dijo S a í n echando el último 
saco al carro—, ya está todo. 
—Sí—observó Joe en tono satisfecho ; 
ya está todo. 
—¿ Sabéis, querido, que vos podríaj^ ha-
ber obtenido el primer premio en el gi** 
concurso 1 
—Gracias. 
—¿ Tenéis sobre el corazón algo que w 
afecta? 
—No: no lo creo. 
—Creí al miraros que teníais alguna pai 
sión desgraciada. 
Joe sacudió la cabeza negativamente. J 
—Pues bien — continuó Sam—, tanttj 
mejor; ¿queréis beber? 
—Me gusta más comer. 
—Va^me lo figuré; pero quiero decid 
si queréis beber un trago que caliente d | 
estómago. Por lo demás, sois muy gordft 
y no debéis tener frío. 
^ —Sin embargo, me gusta calentar el 
tómago cuando el trago es bueno. 
—\ Ah, es verdad 1 Pues venid. , J 
Los nuevos amigos se encaminaron á M 
León Azu l , y el mofletudo se echó »I cueP 
po un vaf o de aguardiente de un solo tiaj 
go, hazaña que le dió un alto lugar en i4 
opinión de Sam; cuando éste bebió subie-
ron los dos á la carreta. . A 
—¿Sabéis guiar?—pregun^ el enada 
de Mr. Wardle. ... . ' 4 
— C n poco. ^ 
—Pues ahí tenéis—dijo el gordo po-
niéndole las riendas en la mano y mostrara» 
dolé el camino—; no hay sino seguir a l -
lante, y no podéis equivocaros. 
Al decir esto, se arrellanó cómodavnenN 
al lado del bacalao, y poniendo un harl, 
de ostras bajo su cabeza á guisa de aw 
mohada, w durmió on nn instante. 
Sam, viendo que el joven hidrópico nú 
daba Señales de snjjmación, tomó las rieilí 
(5e conlinuoiáS -
